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لمنلا ةروس في اهيناعمو ةفاضلإا 
(Idhafah dan makna-maknanya dalam surah Al-naml) 
Kata Kunci: idhafah, Surah Al-naml 
Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Apa macam-
macam idhafah yang terdapat pada surah Al-naml. 2. Apa makna-makna idhafah 
yang terdapat pada surat an-Naml. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
macam-macam dan makna-makna idhofah yang terkandung dlam surah Al-naml. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga tidak 
dapat diukur dengan menggunakan prosedur statistik. Dan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan nahwiyah. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
temuan hasil penelitian idhafah dan makna-maknanya dalam surah Al-naml adalah 
116 idhafah yang terdiri dari 102 idhafah maknawiyah yang berfaidah ta’rif seperti 
pada ayat ke-1,5,dan 7 dalam surah Al-naml, 13 idhafah maknaawiyah berfaidah 
takhsis seperti pada ayat ke-6,11,dan 16 dalam surah Al-naml, dan 1 idhafah 
lafdziyah yang berfaidah takhfif pada ayat ke-81 surah Al-naml.    
Kemudian dari segi makna-makna idhafah peneliti menemukan 3 macam 
makna idhafah yaitu lammiyah sebanyak 61 data seperti pada ayat ke-4,7,dan 8  
surah Al-naml, bayaniyah 17 data seperti pada ayat ke-1,6,dan 7  surah Al-naml, 
dharfiyah 3 data yakni terdapat ada ayat ke-5, 62, dan 63 surah Al-naml. Dan 
terdapat targhib makna idhofah 25 data seperti pada ayat ke-6,10,dan 11  surah Al-
naml, dan terdapat 2 data idhofah yang mudhof ilaihnya harus berupa jumlah yaitu 
pada ayat ke-7 dan 84 surah Al-naml.  
Dalam penilitian ini tidak ditemukan idhafah dari isim ghairu munsharif 
dengan demikian bahwa idhafah yang terdapat dalam surah Al-naml ini hanya 
terjadi pada isim munsharif saja. 




































 مقدمة . أ
اس أك تصاؿ بالنبغياة الإجتماعية لأف اللغة ألة االلغة بؽا دكر مهم في ا
تستعمل غة العربية ىي إحدل اللغة التى كالل ُر.أداة لنقل الأفكار ك ابؼشاع
 .بتُ بتٌ الإنساف الذم يستعملوف اللغة العربية مواصلاتلل
رآف  كابغديث، انتشار الإسلاـ، لأنها لغة الق في بتَا آثر كاللغة العربية بؽ
لأنها مفتاح لفهم الدركس الدينية التي  ها أمر ضركرمعلمت فمن ذلك لاشك أف
 .العلـو الدينية ولفقإلذ فهم علـو اللغة العربية تاج بكن بكبينها القرآف. ك 
يجب علينا أف نتعلم علم  ،الكرنً تويات القرآفبؿفهم ف نكإذا أردنا أ
. قد علمنا أف علم الصرؼ مشهور بأـ العلـو كالنحو علم الصرؼ أكلاو ك النح
ما  وىك (كالإعراب  ِ.ا. فإف النحو يهتم بآخر الكلمة كالصرؼ يهتم ببنيتهاىأبو 
يعرؼ اليـو بالنحو) علم بأصوؿ تعرؼ بها أحواؿ الكلمات العربية من حيث 
نعرؼ ما يجب  يوا فا في حاؿ تركيبهالإعراب كالبناء أم من حيث ما يعرض بؽ
أف يكوف آخر الكلمة من رفع، أك نصب، أك جر أك جـز ، أك لزـك حالة  وعلي
 ّ.كاحدة، بعد انتظامها في ابعملة
. كالإضافة اكيب في النحوحد التً أي من ىكمن قواعد النحو الإضافة،  ك 
كيسمى الأكؿ نسبة بتُ ابظتُ، على تقدير حرؼ ابعر، توجب جر الثاني أبدا. 
اف بينهما حرؼ جر بظا:  وإلي ضاؼبؼكا ضاؼابؼ.ف و، كالثاني مضافا إليمضافا
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ابعر ابؼقدر بتُ هما  لاحرؼ ضاؼ،بؼو اى وإلي ضاؼبؼفي ا ربعكعامل ا .مقدر
. كتشمل الإضافة على أربعة معانى، منها: اللامية، كالبيانية، على الصحيح
ضافة ك معانيها فى القرأف كلذلك تريد الباحثة لتطبيق الإ ْكالظرفية، كالتشبيهيو. 
 الكرنً يعتٌ فى سورة النمل. 
ة في الواردلأنها من سور القرآف الكرنً،  نملكاختارت الباحثة سورة ال
كسورة النمل من سور   ٓ.ناكلت ثلاثة كتسعوف ايةتتسع عشرة على التًتيب التي 
عث" كىي ابؼكية التي تهتم بابغديث عن أصوؿ العقيدة "التوحيد، كالرسالة، كالب
إحدل سور ثلاث نزلت متتالية ، ككضعت في ابؼصحف متتاليو كىي "الشعراء ، 
كالنمل ، كالقصص" كتكاد يكوف منهاجها كاحدا ، في سلوؾ مسلك العظة 
لفهم  نملفمن ذلك بزتار الباحثة سورة ال ٔكالعبرة ، عن طريق قصص الغابرين.
 .بصاليا كتفصيلياإذه السورة ىادث حيث برتوم في و ح
مورا   أكجدت  نملاصة سورة الكعندما قرأت الباحثة القرآف الكرنً خ
الإضافة ك معانيها. كالنحو خاصة في الإضافة  وحو. كاف فيتتعلق بعلم الن تَةكث
ن خطاء النطق ع فظ العبارةلـو العربية الذم يستخدـ بغك معانيها جزء من الع
 أك الكتابة.
 ذا البحثىحثة موضوع سبق ذكره اختارت البا اعتمادا على ما
 ".نمل"الإضافة ومعانيها في سورة ال
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 أسئلة البحث . ب
 ما ىي أنواع الإضافة فى سورة النمل؟ .1
 ؟الإضافة فى سورة النمل ما ىي معاني .2
 ج. أىداف البحث
 بؼعرفة أنواع الإضافة فى سورة النمل .ُ
 الإضافة فى سورة النمل بؼعرفة معاني .ِ
 د. أىمية البحث
 هي:ففى ىذا البحث كأما أهمية البحث  
 الأىمية النظرية .1
 لتوسيع النظرية في علم النحو كخاصة في الإضافة 
 لتطبيق الأمثلة النظرية في الإضافة في سورة النمل 
 الأىمية التطبيقية .2
 للباحثة: زيادة ابؼعرفة كالفهم عن الإضافة كأنواعها كأمثلتها . أ
 ها فى سورة النمليمعانك 
ربية: لزيادة خزائن العلـو الع طلاب شعبة اللغةللقارئتُ ك  . ب
عتٍ الإضافة كأنواعها كأمثلتها ابؼعارؼ عن الدراسة النحوية يك 
 .ها فى سورة النمليمعانك 
 ه. توضيح المصطلحات
قبل أف تبحث الباحثو في ىذه الرسالة فمن ابؼستحسن اف توضح الباحثة  
كىي كما  ،مل" الإضافة  كمعانيها فى سورة الن" الكلمات ابؼوجودات في ىذا العنواف
 يلي:


































توجب جر الثاني  ،على تقدير حرؼ ابعر ،الإضافة  ىي نسبة بتُ ابظتُ .ُ
لايقبل صياـ النهار كلا   ،لبست خاتم فضة ،بكو : "ىذا كتاب التلميذ ،أبدا
   ٕ.قياـ الليل إلا من ابؼخاصتُ"
 ٖالواك ىي حرؼ العطف تدؿ على معتٌ مطلق ابعمع .ِ
. كابؽاء ٗمعتٌ الكلمة : مدلوبؽا ،يقصد بشيءما  ،معانيها : بصع من ابؼعتٌ .ّ
 يعود الذ لفظ الإضافة
 .َُكبفا تدؿ عليو معتٌ الظرفية ،في : حرؼ جر .ْ
سورة النمل :اسم من إحدل سور فى القراف الكرنً الواردة في تسع عشرة  .ٓ
  ُُعلى التًتيب التي تناكلت ثلاثة كتسعوف اية. كىي سورة ابؼكية.
 البحث تحديدو. 
كموضوعا فحدده الباحثة في  افيما كضع لأجلو كلا يتسع إطار  بحثاللكي يركز  
 ضوء ما يلى :
سورة النمل من القرأف الكرنً كلها وع الدراسة في ىذا البحث ىو في إف موض .ُ
 أم من أكبؽا إلذ أختَىا
 الإضافة من كل أنواعهاإف ىذا البحث يركز في دراسة علم النحو على  .ِ
من  ّٗإلذ  ُفة كمعانيها التي تضمها الأية إف ىذا البحث يركز على الإضا .ّ
 .سورة النمل
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 ز. الدراسات السابقة
 و، فقد سبقتالإضافة كمعانيها عنو الأكؿ ىذا البحث ىأف  ةدعي الباحثت لا
في السطور التالية تلك  ةسجل الباحثتأخذ منها أفكارا. ك تدراسات يستفيد منها ك 
 وضوع كإبراز النقاطذا ابؼىت في قة  بهدؼ عرض خريطة الدراساالدراسات الساب
 :من الدراسات وذا البحث كما سبقىميزة بتُ ابؼ
التكميلي "الإضافة ك  هاكعنواف بحث في فريحاتتُطل ستتُأكو  ةاسم الباحث .ُ
اللغة  الدراجة الأكلذ في " بحث تكميلى لنيل شهادةفتحرة السو  معانيها في
ابغكومية سورابايا إندكنسيا سناف أمبيل الإسلامية جامعة ، العربية ك أدبها 
تلف يخكلكن ـ. ككاف ىذا البحث يستوم من ناحية الدراسة،  َُِٓ سنة
 .نملسوؼ تبحث في سورة ال وستبحث الباحثة فيوضوع الذم في ابؼ
سورة غفرة كعنواف بحثها التكميلي "الإضافة ك معانيها في ابؼ راسم الباحثة نو  .ِ
في اللغة العربية جامعة  جة الأكلذالدرا في لنيل شهادة بحث تكميلى يوسف"
ذا ىـ. ككاف  َُِّسناف أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا إندكنسيا سنة 
وضوع الذم ستبحث ناحية الدراسة، كلكن يختلف في ابؼمن  مو تسيالبحث 
 نمل.سورة ال سوؼ تبحث في والباحثة في
 عانيها فيالتكميلي "الإضافة ك م هاكعنواف بحث فخر الرزماسم الباحث  .ّ
 الدراجة الأكلذ في " بحث تكميلى لنيل شهادةسورة اؿ عمراف نصف الأكؿ
سناف أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا جامعة ، اللغة العربية ك أدبها 
ـ. ككاف ىذا البحث يستوم من ناحية الدراسة،  َُِٖ إندكنسيا سنة
ث في سورة سوؼ تبح وستبحث الباحثة فيوضوع الذم تلف في ابؼيخكلكن 
 .نملال
لاحظت الباحثة أف ىذه البحوث الثلاثة تناكلت كلها في تركيز دراسة 
الأيات القرأنية على الإضافة ك معانيها. كتلك بزتلف عن ىذا البحث التى 


































 تيلا اهيناعمك ةفاضلإا ليلحتب لمنلا ةروس في زكري ونأ ثيح ةثحابلا وب ـوقت





















































 الأول : الإضافة ومعانيها المبحثأ. 
 مفهوم الإضافة  .1
توجب  ،علي تقدير حرؼ ابعر  ،بتُ ابظتُ ي نسبة ىالإضافة 
فضة، لايقبل  تم، لبست خاذذا كتاب التلمي"ى بكو : ،ابعر الثاني أبدا 
كيسمى الأكؿ مضافا،  .تُ"خلصبؼياـ الليل إلا من اصياـ النهار ك ق
اف بينهما حرؼ جر بظا:  وإلي ضاؼبؼكا ضاؼابؼ.ف وكالثاني مضافا إلي
ابعر ابؼقدر  لاحرؼ ضاؼ،بؼو اى وإلي ضاؼبؼفي ا ربعكعامل ا .مقدر
كيعرب الاسم الأكؿ حسب موقعو من  ُِ.على الصحيحبتُ هما 
فاعلا أك غتَ ذلك ، أما الاسم  الكلاـ، فقد يكوف مبتدأ أك خبرا أك
الثاني كىو ابؼضاؼ إليو فإنو يكوف بؾركرا أبدا كابعر كما نعلم ، إما أف 
كيغتَ حكم الاسم الذم لا ينصرؼ اذا  ُّيكوف لفظا أك تقديرا أك بؿلا.
 أضف. قد صرح  ابن مالك في نظمو كما يلي:
رىًدؼ كجيرَّ بالفتحة ما لا ينصرؼ # مالد ييضف أك يكي بعد (أؿ)
  ُْ
 أبضدي " جاء":  بكو ، بالضمة يرفع أنو حكمو ينصرؼ لا الذم الاسم
  أيضا بالفتحة كيجر ،" أبضدى  رأيت ":  بكو ، بالفتحة كينصب
 فييضى  لد إذا ىذا. الكسرة عن الفتحة فنابت ، " دى بأبض مررت ":  بكو
 مررت ":  بكو ، بالكسرة رَّ جي  أضيف فإف ،كاللاـ الألف بعد قعي أك
                                                             
 ،باعة كالنثر(بتَكت: منشورات ابؼكتبة العصرية للطجامع الدركس العربية ابعزء الثالث  ،مصطفى الغلاييتٍ 21
 َِٓ)ص.ُْٗٗ
  ّٔٔص بؾهوؿ السنة)  ،(بؾهوؿ ابؼكاف: دار ابؼعارؼ في علم النحو ابعزء الأكؿ ،أمتُ علي السيد  ُّ
 ٓ، (بتَككت : ابؼكتبة السعبية، بؾهوؿ السنة) ص. متن الألفيةبؿمد بن عبد الله بن مالك الأندلسى،   ُْ


































 ؛" د ًبضبالأ مررت ":  بكو ، كاللاـ الألف دخلو إذا ككذا ،" كمبأبضد ً
 .ُٓ" بالكسرة يجر فإنو
 أنواع الإضافة .2
 ، كهما: ُٔتُقسم تنقسم إلذعند الغلاييتٍ الإضافة 
:  الإضافة المحضةأك  قيقةبغالإضافة اكتسمى أيضا  عنويةبؼالإضافة ا ) أ
 ضاؼبؼكوف ا. كضابطها أف يوصيصبزأك  ضاؼبؼما تفيد تعريف ا
كصف أصلا،  تَ. بأف يكوف غومعمول كصف مضاؼ إلذ تَغ
، ومعمول تَغ كصفا مضافا إلذ وف، أك يكالدار ً ذا مفتاحي ى: ثاؿبؼا
و من اسم ىالقاضي، كلفظ "كاتب" مضاؼ ك  ذا كاتبي ى: ثاؿبؼا
 ضاؼبؼا تٍيع ومعمول يلق عاملا الذ لدو اسم فاعل، لكن تٍعيالصفة 
 .وإلي
 وإلي ضاؼبؼإف كاف ا ضاؼبؼتعريف ا عنويةبؼا كتفيد الإضافة
و ىك  و"، كلفظ "سعيد" مضاؼ إليسعيدو  ذا كتابي ىمعرفة، بكو: "
إف   ضاؼبؼصيص ابز عنويةبؼ. كتفيد الإضافة الماسم الع ومعرفة لأن
"، كلفظ "كتاب" لو رج  ذا كتابي ىنكرة، بكو: " وإلي ضاؼبؼكاف ا
 .و نكرةىك  ومضاؼ إلي "و مضاؼ، كلفظ "رجلى
ك "الإضافة  قيقة"بغأيضا "الإضافة ا عنويةبؼكتسمى الإضافة ا
 ."المحضة
من حيث  ،بؼعتٌا فائدتها راجعة إلذ فيت معنوية لأبظكقد (
يت حقيقية لأف الغرض بظ. ك وصيصبزأك  ضاؼبؼتعريف اإنها تفيد 
قيقي من بغو الغرض اىذا ى. ك وإلي ضاؼبؼا إلذ ضاؼبؼمنها نسبة ا
                                                             
ـ) ََِٓ ،(بؾهوؿ ابؼكاف : ابغرمتُ ،ح ابن عقيل على الألفيةشر  ،بعماؿ الدين بؿمد اين عبد الله بن مالك  ُٓ
 ُّص. 
 َِٗ-َِٕص  جامع الدركس العربية ابعزء الثالث،الغلاييتٍ،  ُٔ


































لأنها خالصة من تقدير انفصاؿ نسبة  ةضبؿيت بظالإضافة. ك 
كما   فظية،. فهي على عكس الإضافة اللوإلي ضاؼبؼمن ا ضاؼبؼا
 .ل)ستً 
 تَالإضافة غأك  لإضافة المجازيةتسمى أيضا ا اللفظيةالإضافة  ) ب
، كإنما الغرض منها ويصبزصكلا  ضاؼبؼالمحضة: مالا تفيد تعريف ا
 مع.بعتثنية كاالتخفيف في اللفظ، بحذؼ التنوين أك نوف ال
اسم فاعل أك مبالغة اسم فاعل،  ضاؼبؼكضابطها أف يكوف ا
 اتذه الصفىوؿ، أك صفة مشبهة، بشرط أف تضاؼ أك اسم مفع
،  علمو  طالبي  رجلي ذا ال"ىبكو:  ،بؼعتٌفي ا ابؽفاعلها أك مفعو  إلذ
 ، أنصر رجلان مهضوـى ابغقِّ ، عاشر 
رأيت رجلان نٌصارى ابؼظلوًـ
 ".رجلا حسن ابػلق
" ك الإضافة المجازيةأيضا " ظيةالإضافة اللفكتسمى ىذه 
 "المحضة تَالإضافة غ"
(أما تسميتها باللفظية فلأٌف فائدتها راجعة إلذ لفظ فقط، 
كىو التخفيف اللفظي، بحذؼ التنوين ك نوني التثنية ك ابعمع. أما 
تسميتها بالمجازية فلأنها لغتَ الغرض الأصلي من الإضافة.  كإنما 
فلأنها ليست  المحضة تَغالتخفيف كما علمت. أما تسميتها ب ىي
إضافة خالصة بابؼعتٌ ابؼراد من الإضافة : بل ىي على تقدير 
الانفصاؿ ، ألا ترل أنك تقوؿ فيما تقدـ : " ىذا الرجل طالبه 
 علمان").
 : ُٕابن ىشاـ الأنصارم أف الإضافة على ثلاثة أنواع كقاؿ
                                                             
(بتَكت: دار  ،أكضح ابؼسالك إلذ ألفية بن مالك ابعزء الثالث ،بصاؿ الدين عبدالله بن ىشاـ الأنصارم  ُٕ
  ٕٗ-ّٕ) ص.ُْٗٗ ،الفكر


































 ،ؾ (غلاـ زيدو) ،بابؼضاؼ إليو إف كاف معرفةنوع يفيد تعٌرؼ ابؼضاؼ أ) 
ىو  ،؛ ؾ (غلاـ امرأةو)؛ كىذا النوعُٖكبزصصو بو إف كاف نكرة
 ُٗالغالب
ب) كنوع يفيد بزصص ابؼضاؼ دكف تعرفو؛ كضابطو : أف يكوف 
ابؼضاؼ متوغلا في الإبهاـ؛ ؾ (غتَ) ك (مثل)؛ إذا أريد بهما مطلق 
ذلك صٌح كصف النكرة بهما في ، لا كمابؽما؛ كلَِابؼماثلة كابؼغايرة
بكو : (مررتي برىجلو مثًلك)، أك (غًتَؾى )
 ُِ
 أما ابؼراد "دكف تعرفو" فهو كما يلي :
 إلذ ضيفأ كلو ، أصلان  التعريف يقبل كلا ، للتنكتَ ملاـز .ُ
  الإبهاـ في توغلو لشٌدة ؛ معرفة
 ما بؿل حل لأنو ؛ بنكرة تأكيلو يجب كلكن ، التعريف يقبل .ِ
 ،بَّ ري  بؾركر على ابؼعطوؼ:  ذلك كمن ؛ كرةن إلذ يكوف لا
 رجلو : "ريبَّ  بكوم)، ك( بعد المجركر التمييز كعلى
 )كم( ك (ريبَّ ) بؾركر لأف"، كفصيلها ناقة كم" ،"كصديقو
 ككذا ،كذلك نكرة عليهما فابؼعطوؼ كرةن إلا يكوف لا
 فعل" : بكو ،كبكوىا )طاقة( ك )جهد( ك(كحد)  كلمة
 الكلمات ىذه لأف "طاقتو أك ؛ هدهج أك ؛ كحده ذلك
 تأكيلها يجب كبؽذا،. نكرة إلا يكوف لا كابغاؿ ػ غالبان  أحواؿ
                                                             
بحيث تصبح في درجة بتُ ابؼعرفة كالنكرة؛ من ناحية  ،: ثقليل الشيوع كالاستًاؾ في النكرةابؼراد بالتخصص   ُٖ
 التعيتُ كالتحديد.
 يؤثر في الاخر؛ فابؼضاؼ يؤثر ابعر في ابؼضاؼ اليو؛ ،كذلك؛ لأف كلا ٌمن ابؼتضايفتُ  ُٗ
 لا بزص كجها بعينو. ،تُبكو : مررت برجل غتَؾ؛ أك مثلك؛ لن ابؼغايرة أك ابؼماثلة العامة بتُ شيئ  َِ
 لاتوصف بدعرفة. ،كفي ىذا دلالة على أنها تتعرؼ بالإضافة؛ لأف النكرة  ُِ


































 الأمثلة ىذه في كالإضافة )،يقاكمط كجاىدان  منفردان ( بػ
  .التعريف دكف التخصيص تفيد كبكوىا،
معنوية؛ لأنها، أفادت  –في ىذين النوعتُ  –كتسمى الإضافة   
 أم : خالصة من تقدير الانفصاؿ. ، كبؿضة؛ِِأمرا معنويا
ج) كنوع لا يفيد شيئا من ذلك؛ كضابطو : أف يكوف ابؼضاؼ صفة 
تشبو ابؼضارع في كونها مرادا بها ابغاؿ أك الاستقباؿ؛ كىذه الصفة 
؛ ؾ (ضارب زيدو)، ك راجينا)، كاسم ِّثلاثة أنواع : اسم فاعل
ابؼشٌبهة، ؾ  ابؼفعوؿ؛ ؾ (مضركب العبد)، (كمرىكٌع القلب)، كالصفة
 (حسن الوجو)، ك (عظيم الأمل)، ك (قليل ابغيىل).
، ِْكتسمى الإضافة في ىذا النوع لفظية؛ لأنها أفادت أمرا لفظيا  
 ِٓكغتَ بؿضة؛ لأنها في تقدير الانفصاؿ.
 معاني الإضافة .3
ي ىفي كتاب جامع الدركس العربية ك  يتٍالغلايالشيخ مصطفى قاؿ 
 ِٔأنواع ةمعاني الإضافة أربع
                                                             
كىو استفادة ابؼضاؼ من ابؼضاؼ إليو التعريف أك التخصيص؛ كلأنها تتضمن معتٌ حرؼ من حركؼ ابعر  ِِ
 اللاـ -في-الثلاثة : من
 د مثٌل بؽما ابؼؤلف؛ كمثل اسم الفاعل صيغ ابؼبالغة. كق ،سواء أكاف مضافا إلذ معمولو الظاىر أـ ابؼضمر  ِّ
 كالتحستُ ابؼتًتب على إزالة القبح ،كىو التخفيف بحذؼ التنوين كنوني ابؼثتٌ ك ابعمع من اخر ابؼضاؼ  ِْ
(بتَكت: دار  ،أكضح ابؼسالك إلذ ألفية بن مالك ابعزء الثالث ،بصاؿ الدين عبدالله بن ىشاـ الأنصارم ِٓ
 ٕٗ-ّٕص. )ُْٗٗ ،الفكر
 ،(بتَكت: منشورات ابؼكتبة العصرية للطباعة كالنثر جامع الدركس العربية ابعزء الثالث ،مصطفى الغلاييتٍ ِٔ
                                      َِٕ-َِٔ)ص ُْٗٗ


































أما عند ابن مالك فقد صرح في نظمو أف الإضافة برتوم ثلاث معاف  
 كقولو:
كالثاني اجرر، كانو (من) أك (في) إذا # لد يصلح اٌلا ذاؾ، كاللاـ 
أك  لكبؼي ما كانت على تقدير "اللاـ" التي تفيد اىالإضافة اللامية  ) أ
 حصافه ىذا : و، اصلذا حصاف علي  ىفالأكؿ بكو:  .الاختصاص 
 ،رسفال جا  ـًبل ً لي، بتنوين لفظ: "حصاف"، كالثاني بكو: أخدتي لع
 : أخدت بلجاـ للفرس، بتنوين لفظ:"بلجاـ".واصل
ن"، كضابطها أف يكوف ي ما كانت على تقدير "م ًىالإضافة البيانية  ) ب
بعضا من  ضاؼبؼجنسا للمضاؼ، بحيث يكوف ا وإلي ضاؼبؼا
عض من ال "الباب ب خشبو  ذا بابي ى، بكو: وإلي ضاؼبؼا
 الأثواب". بعض من صوؼال "كال صوؼو  ذه أثوابي ى"، ببػشا
ي ما كانت على تقدير "في"، كضابطها أف يكوف ىالإضافة الظرفية  ) ج
بكو الأكؿ: سهر  ضاؼ،بؼظرفا للمضاؼ، كتفيد زماف أك مكاف ا
، أم "السهر في الليل"، بتقدير "في"، في لفظ "الليل" ضنو مي  الليل ً
أم "رفيقا  درسة ًبؼا رفيقى  فلاف بكو الثاني: كافو. إلي ضاؼبؼي اىالتي 
 .درسةبؼ"، بتقدير "في"، في لفظ ادرسةبؼفي ا
 كزاد الغلاييتٍ بنوع كاحد كىو:
"، وي ما كانت على تقدير "كاؼ التشبيىالإضافة التشبيهية  ) د
 الدمع ً لؤلؤي  تشران"بكو:  ،وشببؼا إلذ وب وشببؼكضابطها أف يضاؼ ا
الإضافة في لفظ "لؤلؤ الدمع" كلفظ "كرد ك   ،"دكد ًبػا على كرد ً
، وب وو مشبى"، ككل من لفظ "لؤلؤ" ك لفظ "كرد" مضاؼ ك دكدبػا
                                                             
  ِٔبؾهوؿ السنة) ص.  ،(بتَككت : ابؼكتبة السعبية ،متن الألفية ،بؿمد بن عبد الله بن مالك الأندلسى  ِٕ


































، وو مشبكى و" مضاؼ إليدكدبػاككل من لفظ "الدمع" كلفظ "
 ِٖكالورد.  دكدبػتقديره: الدمع كاللؤلؤ انتتشر على ا
 أحكام الإضافة .4
 ، كهما كما يلي:ِٗشيئاف ويجب فيما تراد إضافت
، بكو الأكؿ:  السالد ذكربؼع ابصه من التنوين ك نوني التثنية  ك ريدبذ ) أ
 " بالتنوين، بكو الثاني: كتابى كتابه "، أصل:الأستاذ ً كتاب ًك
ر، بكو الثالث: كاتبو بعالنصب ك ا لبؿ" في تُ"كتاب و، أصلالأستاذ ً
 رفع. لبؿ"كاتبوف الدرس" في  وأصل الدرس ً
 عنوية، فلا يقاؿ: "الكتابي ريده من "اؿ" إذا كانت الإضافة مبذ ) ب
اللفظية، فيجوز دخوؿ "اؿ" على  ". كأما في الإضافةالأستاذ ً
ع مذكر بصسليم"، أك  كرمابؼ، "اتٌبشرط أف يكوف مث ضاؼ،بؼا
"، بكو: "اؿ ومافي مضافا إلذ أك". علي   كرموبؼبكو: "ا ،ابؼاس
الكاتب ""اؿ "بكو : وفي إلذ مامضاؼ  ك لاسم. أ"الكاتب الدرس"
كقوؿ   "،"اؿ وما في تَضم لاسم مضاؼ الذك أ ".لنحوس ادر 
 :الشاعر
 ج منك نوالار أ كإف لد تٌه # مصفو ً ستحقةبؼا ، انت ًد الوي 
 "، كالكاتب درس ًسليمو  كرماتبؼ، كاسليمو  كـربؼ(كلا يقاؿ: "ا
ما  كلا مضافا إلذ بؼا ،ع مذكر سابصكلا  تٍا ليس مثهى ضاؼبؼلأف ا
"اؿ"، بل يقاؿ: "مكـر  وما في ؼ إلذمضا اسم "اؿ" أك إلذ وفي
 من "اؿ"). ضاؼبؼبتجريد ا كاتب درس"سليم ك مكرمات سليم ك  
                                                             
 ،(بتَكت: منشورات ابؼكتبة العصرية للطباعة كالنثر جامع الدركس العربية ابعزء الثالث ،مصطفى الغلاييتٍِٖ
 َِٕ-َِٔ)ص ُْٗٗ
 َُِ-َِٗص ، جامع الدركس العربية ابعزء الثالث ،الغلاييتٍ ِٗ


































كل اسم معرفة،   ب "اؿ" إلذ فبؼقتً كجوز الفراء إضافة الوصف ا
 .َّبلا قيد كلا شرط، كالذكؽ العرب لايأبى ذلك
  كأما بعض أحكاـ للإضافة كما يلي فهي:
 إليو، ابؼضاؼ من تذكتَال أك التأنيث ابؼضاؼ يكتسب قد ) أ
 ابؼضاؼ يكوف أف بشرط كبالعكس، ابؼؤنث، معاملة عاملفيي 
:  بكو مقامو، إليو ابؼضاؼ كإقامة عنو، للاستغناء صابغا
 بطوع مكسوؼ العقل شمس أصابعو، بعض طعتقي "
 بعضي  طع"قي :  فتقوؿ ابؼضاؼ، مراعاة كالأكلذ ".ابؽول
 كاف إذا إلا. "ابؽول عبطو  كسوفةم العقل كشمس، أصابعو
 يوـى ":  تعالذ كقولو ، التأنيث فالأصح "كل" لفظ ابؼضاؼ
 " ران بـص ختَ من عملت ما نفس كل   بذد
 حذؼ لو بحيث ابؼضاؼ، عن الاستغناء يصح لد إذا ماأ
: بكو كاجبة، تذكتَه أك ابؼضاؼ تأنيث مراعاةف ابؼعتٌ، سدلف
 : يقاؿ فلا ،"خليلو  غلامةه  كسافرت ، فاطمةى  غلاـي  جاء"
 لو إذ ،"خليلو  غلامةي  يسافر كلا ، فاطمةى  غلاـي  تءجا
 .ابؼعتٌ لفسد ، ابؼثالتُ في ابؼضاؼ ذؼحي 
 إلا ،"أسدو  ثي "لي:  قاؿي فلا مرادفو، إلذ الاسم يضاؼ لا ) ب
 موصوؼ كلا ،"خالدو  بؿمدي " : مثل فيجوز، علمتُ اناك إذا
 صلاة":  قوبؽم كأما. "فاضلو  رجلي ":  يقاؿ فلا ، صفتو إلذ
 ابؼضاؼ تقدير حذؼ على فهو ،"ابعامع كمسجد لأكلذ،ا
                                                             
 ،للطباعة كالنثر (بتَكت: منشورات ابؼكتبة العصرية جامع الدركس العربية ابعزء الثالث ،مصطفى الغلاييتٍَّ
 َُِ-َِٗ)ص ُْٗٗ


































 ،الأكلذ عةساالػ صلاة: " يلكالتأك . مقامو وتصف كإقامة إليو
 ".ابعامع ابؼكاف دكمسج
 يصح أف بشرط فجائزة، ابؼوصوؼ إلذ الصفة إضافة كأما
 كرا ـي ":  بكو ، إليو كابؼضاؼ ابؼضاؼ بتُ "من" تقدير
 يصح لد إذا أما. "الناس من الكراـ" : كالتقدير. "الناس ً
 ."رجلو  فاضلي ":  يقاؿ فلا ،بفتنعة فهي ، "من"
 كشهر ابعمعة، ـويك".  ابػاص إلذ العاـ يضاؼ أف ج)يجوز
 : يقاؿ فلا الفائدة، لعدـ العكس، يجوز كلا.  "رمضاف
 "الشهر كرمضاف ، اليـو بصعة"
 وفكيسم  ( همابينى  سببو  لأدنى الشيء ً إلذ الشيءي  يضاؼ قدد) 
 لرجلو  تقوؿ أنك كذلك ،)لابسةمي  لأدنى بالإضافة لكذ
 كى مكانى  انتظرني":  مكاف في بالأمس بو أجتمعتى  قد كنتى 
 جودهك  اتفاؽ كىو سبب، لأقل إليو ابؼكاف فأضفتى  ،"أمس ً
 .بو خاصا كلا لو ملكا ابؼكاف كليس ، فيو
 ابؼضاؼ كأقاموا ابؼضاؼ حذفوا اـبهكالإ الالتباس أمنوا إذاق) 
 القريةى  ؿ"كاسأ:  تعالذ قولو كمنو بإعرابو، كأعربوه مقامو، إليو
 ؿ"كاسػأ:  كالتقدير ،"فيها أقبلنا التي كالعتَى  فيها كنا التي
 إبهاـ بحذفو حصل إف أما ،"العتَ كأصحاب القرية أىل
 تريد كأنت ،"اعلين  رأيتي ":  يقاؿ فلا ، يجوز فلا كالتباس
 ."عليو  غلاـى  رأيتي "
 الثاني ابؼضاؼ حذؼيي ف اثناف، مضافاف لكلاـا في يكوف قدك) 
 كلا ، بسرةن  سوداءى  كل   ما":  كقوبؽم بالأكؿ، عنو ستغناءا


































. "شحمة بيضاء كل كلا":  قلت فكانك ،" شحمةن  بيضاءى 
 .بؿذكؼ مضاؼ إلذ مضاؼ:  ضاءبيف
 ابؼضاؼ حذؼيي ف امإليه مضاؼ افبظا الكلاـ في يكوف قدز) 
 ك أخو غلاـي  جاء":  بكو ، ثانيبال عنو ستغناءا ؿالأك  إليو
 حذؼ امفل ، "كأخوه على   غلاـي  جاء" : كالأصل ،علي  "
 ، ظاىران  الثاني إليو ابؼضاؼ لتجع الأكؿ إليو ابؼضاؼ
 :تقدره بؿذكؼ إليو كابؼضاؼ مضافان، "غلاـ" فيكوف
 ُّ".علي"
 الأسماء الملازمة للإضافة .5
الإسارة، كالابظاء  بظاء ما بستنع إضافتو، كالضمتَ، كأبظاءمن الأ
ستفهاـ إلا "أيا" أك شرطية فهي وصولة، كأبظاء الشرط، كأبظاء الاابؼ
 تضاؼ.
كمنها ما ىو صالح للإضافة كالإفراد (أم عدـ الإضافة)، كغلاـ 
 ككتاب كحصاف كبكوهما. كمنها ماىو كاجب الإضافة فلا ينفك عنها.
لذ ابؼفرد ك نوع : نوع يلاـز الإضافة إِّكما يلاـز الإضافة على نوعتُ
 يلاـز الإضافة إلذ ابعملة.
 الملازم الإضافة إلى المفرد .1
إف ما يلاـز الإضافة إلذ ابؼفرد نوعاف : نوع لا يجوز قطعو عن 
الإضافة، كنوع لا يجوز قطعو عنها لفظا لا معتٌ، أم يكوف ابؼضاؼ 
 ن.إليو منويا في الدى
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و: "عند ىمقطوع عنها،  تَغ فرد،بؼا فما يلاـز الإضافة إلذ
كقاب ككلا ككلتا  وكشب )ي ظركؼى(ك  ك لدف ك بتُ ك كسط كلدم
كسول كذك كذات كذكا كذكاتا كذكك كذكات كأكلو كأكلات كقصارل 
" كسبحاف كمعاذ كسائر ككحد كلبيك كسعديك كحنانيك كدكاليك
 .ظركؼ) تَي غى(ك 
، فهو: تٌتارة لفظا كتارة مع فرد،بؼا كأما ما يلاـز الإضافة إلذ
كشماؿ كأماـ كقداـ كخلف ككراء  تُكيد برتكدكف كفوؽ ك  "أكؿ
ككل  ي ظركؼ )ىاه كإزاء كحذاء كقبل كبعد كمع (ك بذكتلقاء ك 
 .ّّكحسب ك أم" (كىي غتَ ظركؼ)يع ك بص تَكبعض كغ
 كأما أحكاـ ما يلاـز الإضافة إلذ ابؼفرد فهي كما يلي:
 ظاىرال إلذ يضاؼ ما منو لفظان، ابؼفرد إلذ الإضافة يلاـز ما )ُ
 كبتُ كسول كعند كلدف كلدل ككلتا (كلا:  كىو ، كالضمتَ
 .كشبو) كسائر كسبحاف كمع كذىكيك كمثل ككسىط كقصارل
 كأكلات (كأكلو:  كىو ، الظاىر إلذ إلا يضاؼ مالا كمنو
 .كمعاذ) كقاب كذكاتا كذكا كذات كذك
 (كحد)،:  كىو ، الضمتَ إلذ إلا يضاؼ لا ما كمنو
 ككحدىا ككحدؾ (كحده : فتقوؿ مضمر كل إلذ كيضاؼ
 كحنانيك كسعديك (لبيك ك الخ، ككحدكم)، ككحدهما
:  فتقوؿ ، ابػطاب ضمتَ إلذ إلا تضاؼ كلا كدكاليك)،
 الخ. ،" سعديكم ك كلبيكما "لىبىيك
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 ، ابؼثتٌ إعراب أعربتا الضمتَ إلذ أضفتا إف:  "كلاككلتا" )ِ
 لرجلافا "جاء:  بكو ، كجران  نصبا كبالياء رفعان، بالألف
 كليهما"، بالرجلتُ مررت.  كليهما الرجلتُ رأيت ، كلاهما
 ابؼقصور الاسم إعراب أعربتا ضمتَ غتَ أسم إلذ أضفتا كإف
 بكو.  كجران  كنصان  رفا ، للتعذر الألف على مقدرة بؿركات ،
 بكلا مررت.  الرجلتُ رأيت كلا.  الرجلتُ كلا "جاء: 
 الرجلتُ".
 تدؿ كاحدة كلمة كإلذ ، بؼعرفةا إلذ إلا تيضافاف لا كهما
كلا  ،فلا يقاؿ : "كلا رجلتُ" لأف (رجلتُ) نكرة ،اثنتُ على
 "كلا علي كخالد" لأنها مضاؼ إلذ ابؼفرد.
 كاستفهامية كحالة ككصفة موصولة:  أنواع بطسة على "أم" )ّ
 .كشرطية
 ، معرفة إلذ إلا تضاؼ فلا موصولان  ءبظاا كانت فإف
 على أشد همأي شيعة كل من زعننلن "ثم:  تعالذ كقولو
 ."اعتي الربضن
 إلا تضاؼ فلا حالا، عةكاق أك ، بها امنعوت كانت كإف
:  كبكو ، "يذو تلم أم تلميذان  ت"رأي:  بكو ، النكرة إلذ
  أم سليمه  سرني"
 "بؾتهدو
 إلذ تضاؼ يفه ، ةشرطي أك ،"  استفهامية كانت كإف
 اءى؟ج رجلو  أم":  الاستفهامية في فتقوؿ ، كابؼعرفة النكرة
 يجتهد تلميذو  أم":  الشرطية في كتقوؿ ،"؟ جاء كمكأي
 ."أعطو يجتهد أيكم. ك أكرمو


































 ، ةيكالشرط ةيالاستفهام ك ابؼوصولية ، "أم" تقطع كقد
 ةيفالشرط ، منويان  إليو ابؼضاؼ كوفكي ، لفظا الاضافة عن
:  كالتقدير.  ابغستٌ الأبظاء فلو تدعوا اامكأي:  تعالذ كقولو
 اكأي ؟جاء مأ:  بكو كالاستفهامية ،تدعوا" اسمو  أم"
 اأي كأكـر يفوز، بؾتهد ىو أم":  بكو كابؼوصولة أكرمت؟،
 ."بؾتهده  وى
 .كمعتٌ لفظا ضافةللإ لازمةفم كابغالية الوصفية" أم" أما
 من كغتَىا الست كابعهات كدكف كأكؿ بعد ك كقبل مع" )ْ
 بظاءالأ مبحث في مفصلا عليها الكلاـ سبق قد "الظركؼ
 ّْ.ابؼبنية الظركؼ أحكاـ مبحث كفي ،ابؼبنية
"مع" من الأبظاء التي تلاـز الظرفية. كتكوف للزماف أك 
ابؼكاف كقولك :"خرجنا مع شركؽ الشمس، أك : خرجنا 
  مع الزملاء.
 تبتٍ أنها عرفنا كقد. "الست ابعهات كأبظاء بعد ك قبل"
 كنول إليو تضاؼ ما حذؼ إذا تبتٍ فهي .كاحدة حالة في
 الإضافة عن قطعت لأنها ، الضم على تٍتب كحينئذ معناه،
 منها ، ذلك على شواىد سبقت كقد ، معناىا كنوم لفظا
 في )"ْ(الرـك : بعدي  كمن قبلي  من الأمر الله"ك :  تعالذ قولو
لفظ "قبل ك بعد"  ّٓ.الضم على بالبناء قرأ من قراءة
 مضاؼ للمضاؼ إليو المحذكؼ أم " قبل ذلك أك قبل
 الغلب ك بعد ذلك"  
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 ُِٕ-ُِٓ)ص.ُْٗٗ
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 كىو ،قبلو ما بغقيقة بعده ما بـالفة على داؿ اسم:  "غتَ" )ٓ
 افةللإض ملاـز
: بكو ، مضافان  بقاؤه ازج ، "لا" أك "ليس" بعد كقع كإذا
 عن قطعو كجاز:  "غتَىا لا أك ، غتَىا ليس عشرة قبضت"
 يعلم أف شرط على م،الض على بناؤهك  لفظا الاضافة
"غتَي  لا أك غتَي  ليس":  ؿفتقو  إليو، ابؼضاؼ
بناؤه الضم  ّٔ
على أنها اسم ليس، كابػبر بؿذكؼ كالتقدير "ليس غتَىا 
 ّٕمقبوظا"
 بالرفع فيعرب ، مضافان  كيكوف ،"كاؼ" بدعتٌ:  "حسب" )ٔ
 كحسبي ": مثل ، مبتدأ إلا يكوف لا كىو ، كابعر كالنصب
 ىذا":  بكو الان ح أك ،"حسبي الله":  بكو ان خبر  أك ،" الله
 برجل مررت":  بكو عتان ن أك ،"رجل من كحسبى  الله دعب
 ".رجل من كب ًحس
 القـو كلي  جاء":  بكو ، مضافتُ يكوناف:  "بعض ك كل" )ٕ
 ابؼضاؼ فكوف ، لفظان  الاضافة عن كمتطوعتُ "،همبعضي  أك
:  كقولو ابغستٌ"، الله كعد لاا كي "ك  : تعالذ كقولو ، منويان  إليو
 بعضهم على:  أم ،"بعضو  على النبيتُ بعض لناكفض ٌ"
                                                             
 ،(بتَكت: منشورات ابؼكتبة العصرية للطباعة كالنثر جامع الدركس العربية ابعزء الثالث ،ابؼصطفى الغلاييتٍ ّٔ
 ُِٖ)ص.ُْٗٗ
 383بؾهوؿ السنة) ص. ،(بؾهوؿ ابؼكاف: دار ابؼعارؼ ،في العلم النحو ابعزء الأكؿ ،أمتُ على السيد  ّٕ


































.  ،"همبصيعي  القوـي  جاء":  بكو مضافا، كوفي:  "عيبص" )ٖ
:  بكو ابغاؿ، على منصوبا الأضافة عن مقطوعان  كيكوف
.بؾتمعتُى :  أم ، " بصيعان  القـو جاء"
 ّٖ
 الإضافة إلى الجملةالملازم  .2
 .كمذ كمنذ" اإذا كبؼو: "إذ كحيث ك ىملة بعا ما يلاـز الإضافة إلذ
 ية، على تأكليهابظمل الفعلية كالابعا تضافاف إلذ حيث: فإذ ك
: [الأعراؼ :[كاذكركا إذ كنتم قليلا]تعالذ وفالأكؿ كقول .بابؼصدر
كالثاني ] ِِِ:[البقرةن من حيث أمركم الله] ى[فأتو لو: كقو  ،]ٖٔ
" ولككق ،]ِٔ: [الأنفاؿ إذ أنتم قليل] [كاذكرككجل:  عز وكقول
 ."العلمي موجود اجلس حيث
 ابؼأف " تَمل الفعلية خاصة، غبعا تضافاف إلذ. "ابؼذا ك إك "
إذا جاء علي " :إليها ماضية، بكو ضافةبؼملة ابع"يجب أف تكوف ا
 "وجاء خالد أعطيت بؼاك " "وأكرمت
مل الفعلية بعا إلذ تا، أضيفتُظرف تا"مذ ك منذ": إف كانك
 عيده . كما اجتمعنا منذ سسعيده  ية، بكو: "ما رأيتك مذ سافرى بظكالا
 بهما. ركربؾكانتا حرفي جر، فما بعدهما اسم   ". كإفمسافره 
 بؽااستعما طأبػإلا ظرفا. كمن ا كاعلم أف "حيث" لاتكوف
"، بل تهدبؾ وحيث إن و: "أكرمتاؿ: "لأف" فلا يقعتٌللتعليل، بد
 ."تهدبؾ ويقاؿ: "لأن
مضى  ابؼ اسم زماف مبهمان  ونزلة "إذ" أك "إذا"، في كونما كاف بد
"، مل، بكو: "جئتك زمن علي كاؿو بعا يضاؼ إلذ و، فإنتىيأ ابؼأك 
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كلا  ماؿه  لا ينفعي  : [يوـى تعالذ وولق و" كمنكاف علي كاليا أك "زمنى 
: و، كقول]ٖٗ-ٖٖالشعراء: [] سليمو  بقلبو  إلا من أتى اللهى ،  نوفى بى 
].ُُٗابؼائدة: [ صدقهم ادقتُى الص ينفعي  ذا يوـي ى(
 ّٗ
 غتَ ماضيا ظرفا كونو في)  إذ(  بدنزلة الزماف أبظاء من كاف ما
 الابظية ملابع من)  إذ(  إليو تضاؼ ما إلذ إضافتو يجوز بؿدكد
 زرتك":  فتقوؿ ، ككقت كيـو كزماف حتُ:  بكو ، كذلك كالفعلية
 زرتك":  تقوؿ كما. "أخوؾ رحل كقتى  كتركتك ،الوالدي  سافرى  حتُى 
 الزماف أبظاء من. ك "راحل أخوؾ كقت كتركتك ،مسافره  الوالدي  حتُ
 إضافتو يجوز فإنو بؿدكد غتَ للمستقبل ظرفا كونو في)  إذا(  بدنزلة
 سأزكرؾ":  فتقوؿ ، الفعلية ملةابع من)  إذا(  إليو تضاؼ ما إلذ
 ".ري ننتص ً يـو
 جوازان  ملةابع إلذ يضاؼ ما كلتبتٍ   أك الظركؼ ىذه تعرب 
) إذ( بدعتٌ كاف ما. ءالبنا فيو كيجوز الأصل، على الإعراب فيو يجوز
 تٍعبد كاف كما ، كالابظية الفعلية:  ابعملتتُ إلذ يضاؼ الظركؼ من
 .الفعلية ملةابع إلذ إلا يضاؼ لا)  إذا( 
 مذىب ىو ابعملة إلذ جوازان  يضاؼ في كالبناء الإعراب جواز
 يجوز لا أنو فهو صريتُالب مذىب أما .مالك كابن كالقارسى الكوفيتُ
 إلذ أضيف أك مضارع بفعل صدرت فعلية بصلة إلذ أضيف امفي
 بصلة إلذ أضيف مافي إلا البناء يجوز كلا الإعراب، إلا ابظية بصلة
 َْ.ماض بفعل صدرت فعلية
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 المضاف إلى ياء المتكلم. 6
يناسبة آخرهي  كسر ابؼتكلم ياء إلذ الاسم أضيف إذا
 كجاز الياء، ابؼ
 إلا أك : صديًقيى " ، يكالفتح بكو: "مررت مع صديق ً الإسكاف الياء في
منقوصا بكو :  أك ، مقصورنا  بكو : "إف عصامى بعميلةه " كاف إذا
مثتٌ بكو : "أنتما صاحبامى  أك "كانت ليالرَّ في السفر مقمرةن "،
 فػىيىجب ،سابؼا بكو :"ىؤلاء منقًذمَّ من الضٌيق" مذكر بصع أك الوفياف"،
ضاؼ آخر ً تسكتُ
ي
  ُْالياء. ك فتح ابؼ
ينىادىلقد صرح ا
ضاؼ بن مالك عن ابؼ
ي
اٍلميتىكىٌلم في  ياء إلذى  ابؼ
  نظمو :
عىبًديىا دى اعىب دى عىب لعىبد ً د ً# كعىب ليا ييضف إف صح مينادم كاجعىل
 ِْ
 أك صحيحا يكوف أف فإما ابؼتكلم ياء إلذ ابؼنادم أضيف إذا
 في حكمو سبق كقد منادم غتَ كحكمو فحكمو معتلا كاف فاف معتلا
 أحدىا أكجو بطسة فيو جاز صحيحا كاف كاف ابؼتكلم اءي إلذ ابؼضاؼ
 الثاني الأكثر ىو كىذا عبد يا بكو بالكسرة كالاستغناء الياء حذؼ
 قلب الثالث الكثرة في الأكؿ دكف كىو عبدم يا بكو ساكنة الياء اثبات
 ألفا قلبها الرابع عبدى  يا بكو بالفتحة عنها كالاستغناء حذفها ك ألفا الياء
 بؿركة الياء اثبات ابػامس عبداى  يا بكو فتحة الكسرة كقلب اكابقاؤى
عبًدمى  يا بكو بالفتح
فػىتىبىسَّمى ( : ُٗ. كما كجد في سورة النمل اية  ّْ
اىٍكزًٍعًتٍٍ اىٍف اىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الًَّتيٍ اىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ  رىبِّ ضىاًحكنا مٍِّن قػىٍوًبؽىا كىقىاؿى 
                                                             
بؾهوؿ  ،(بتَكت: ابؼكتبة اللغوية ،النحو الواضح في قوائد اللغة العربية ابعزء الثاني ،علي ابعاـر ك مصطفى أمتُ  ُْ
 ُُْ-ُُّ) ص. السنة
 ِْالسنة) ص. بؾهوؿ  ،(بتَككت : ابؼكتبة السعبية ،متن الألفية ،بؿمد بن عبد الله بن مالك الأندلسى  ِْ
ـ) ََِٓ ،(بؾهوؿ ابؼكاف : ابغرمتُ ،شرح ابن عقيل على الألفية ،بعماؿ الدين بؿمد اين عبد الله بن مالك  ّْ
 ُُْص. 


































اىٍعمىلى صىاًبغنا تػىٍرٰضىوي كىاىٍدًخٍلًتٍٍ بًرىٍبضىًتكى فيٍ ًعبىاًدؾى كىعىٰلى كىاًلدىمَّ كىاىٍف 
 أكجو) لفظ "رب" ابؼنادم الذم أضيف الذ ياء ابؼتكلم من الصٌٰ ًلًحٍتُى 
 بالكسرة كالاستغناء الياء حذؼ
 المبحث الثاني: لمحة عن سورة النمل في القران الكريمب.
 مفهوم سورة النمل .1
ة في تسع ور فى القراف الكرنً الواردي إحدل سى نملسورة ال
كسورة النمل من   ْْ. ايةتُناكلت ثلاثة كتسعتعشرة على التًتيب التي 
سور ابؼكية التي تهتم بابغديث عن أصوؿ العقيدة "التوحيد، كالرسالة، 
كالبعث" كىي إحدم سور ثلاث نزلت متتالية ، ككضعت في ابؼصحف 
قصص" كيكاد يكوف منهاجها متتاليو كىي "الشعراء ، كالنمل ، كال
  ْٓكاحدا ، في سلوؾ مسلك العظة كالعبرة ، عن طريق قصص الغابرين.
بظيت سورة النمل لإيراد قصة كادم النمل فيها ، كنصيحة نملة 
منها بقية النمل بدخوؿ جحورىن، حتى يتعرضن للدىس من ًقبىل منطق 
و أف يلهمو الطتَ كالدكاب كلامها ، كتبسم ضاحكا من قوبؽا ، كدعا رب
  ْٔشكره على ما أنعم بو عليو.
كقاؿ بؿمد على الصابونى فى كتاب صفوة التفاستَ ، بظيت 
سورة النمل لأف الله تعالذ ذكر فيها قصة النملة ، التى كعظت بتٍ 
جنسها كذكرت ثم اعتذرت عن سليماف كجنوده ، ففهم نبي الله كلامها 
الفضل كالإنعاـ ، كفى  كتبسم من قوبؽا ، كشكر الله على ما منحو من
                                                             
 ،(دمشق: دار الفكر ابؼعاصر التفستَ ابؼنتَ في العقيدة كالشريعة كابؼنهج المجلد العاشر ،كىبة بن مصطفى الزحيل ْْ
 ِٕٔ)ص.ََُِ
 ََْ)ص.ُُٖٗ ،(بتَكت: دار القراف الكرنً صفوة التفاستَ المجلد الثاني ،بؿمد على الصبوني  ْٓ
(دمشق: دار الفكر  التفستَ ابؼنتَ في العقيدة كالشريعة كابؼنهج المجلد العاشر ،كىبة بن مصطفى الزحيل  ْٔ
 ِٕٔ)ص .ََُِ ،ابؼعاصر


































ذلك أعظم الدلالة على علم ابغيواف ، كأف ذلك من إبؽاـ الواحد 
   ْٕالدياف.
 مضمون سورة النمل .2
 أف سورة النمل تتألف من مقطعتُ كاضحي ابؼعالد:
كذكر  ،و قصة موسى كؿ: فيو حديث عن ابؼرسلتُ بقد فيابؼقطع الأ )ُ
) ٌُد من الاية (كيد داكد كسليماف ك صالح ك لوط عليهم السلاـ.
 ) كفي مقدمة السورة كبعض قصص ابؼرسلتُ.ٖٓإلذ نهاية الاية (
) إلذ نهاية السورة ، كىو مبدكء ٗٓابؼقطع الثاني: يدٌد من الاية ( )ِ
بقولو تعالذ: "قل ابغمد لله كسلاـ على عباده الذين اصطفى..." 
 كمن بداية اابؼقطع الثاني تشعر أف ىذا ابؼقطع يبتٌ على ما ذكر في
 ْٖابؼقطع الأكؿ ضمن سياؽ بؿٌدد ىو تفصيل اية المحور.
إف ما ذكر في ىذه السورة يدعو إلذ ابؼبادرة إلذ الإيداف بالله 
تعالذ ربا كإبؽا لا شريك لو، كالتصديق بالبعث طريقا لإنصاؼ 
 ْٗابػلائق ، كابزاد القرأف نبراسا كدستورا للحياة الإنسانية.
 الذين كأف للمؤمنتُ، كبشرل ىدل القرآف أف السورة ىذه بينت
 . الدين يـو الأخسركف كىم العذاب أسوأ معذبوف بالآخرة يؤمنوف لا
 مصر إلذ مدين من رجوعو عند أىلو ك موسى قصة عن كبردثت
 بقبس ليأتيهم إليها ذىب كأنو نارنا رأل أنو فذكرت إليها، ىجرتو بعد
 : يقوؿ نداء بظع النار مكاف إلذ كصل فلما بو، يستدفئوف منها
) يىا ٖبيورًؾى مىٍن في النَّاًر كىمىٍن حىٍوبؽىىا كىسيٍبحىافى اللًَّو رىبِّ اٍلعىالىًمتُى ("
                                                             
 ََْص  ،صفوة التفاستَ ،الصبوني  ْٕ
 َّٖٗ-ّٕٗٗـ) ص  ُٖٓٗ ،كت: دار السلاـ(بتَ  الأساس في التفستَ ،سعيد حول  ْٖ
(دمشق: دار الفكر  التفستَ ابؼنتَ في العقيدة كالشريعة كابؼنهج المجلد العاشر ،كىبة بن مصطفى الزحيل  ْٗ
 ِٖٕ )صََُِ ،ابؼعاصر


































) كىأىٍلًق عىصىاؾى فػىلىمَّا رىآىىا تػىٍهتػىز   ٗميوسىى إًنَّوي أىنىا اللَّوي اٍلعىزًيزي ابغٍىًكيمي (
وسىى لا بزىىٍف ًإنيِّ لا يخىىاؼي كىأىنػَّهىا جىافٌّ كىلذَّ ميٍدبًرنا كىلدٍى يػيعىقٍِّب يىا مي 
 فىًإنيِّ َُلىدىمَّ اٍلميٍرسىليوفى (
) ًإلا مىٍن ظىلىمى ثميَّ بىدَّؿى حيٍسننا بػىٍعدى سيوءو
 ُُغىفيوره رىًحيمه (
) كىأىٍدًخٍل يىدىؾى في جىٍيًبكى بزىٍريٍج بػىٍيضىاءى ًمٍن غىٍتًَ سيوءو
 ًإلذى ًفٍرعىٍوفى كىقػىٍوًمو ً
) ُِإًنػَّهيٍم كىانيوا قػىٍومنا فىاًسًقتُى ( في ًتٍسًع آيىاتو
  )ُِ-ٖ(النمل : 
 الإبصاؿ، سبيل على كقومو فرعوف كبتُ بينو جرل عما بردثت ثم
 عاقبتهم فساعت ، سحرنا كزعموىا بآياتو جحدكا أنهم ذكرت حيث
 .كفرىم بسبب
 على بو فضلهما اعلمن  اهماآت الله بأف كسليماف داكد عن كبردثت
 النبوة في داكد أباه خلف سليماف كأف ٌ ، ابؼؤمنتُ هعباد من كثتَ
 طرقا كأعطاهما الطتَ منطق كأباه علمو - تعالذ - الله كأف ، كابؼلك
 .شيء كل من
 كالإنس ابعن من جنودنا افملسلي بصع - تعالذ - أنو كذكرت
 كبؿذرة آمرة بعماعتها نملة قالت النمل كادم على أتوا فلما ، كالطتَ
 لاى  كىىيم ٍ كىجينيوديهي  سيلىٍيمىافي  م ٍمىنك  يخى ط لا اكتكيم ٍمىسى  وا"ادخل: 
 أف ربو كدعا ، ىذا لقوبؽا سلماف فضحك ،)ُٖ"(النمل : يىشعيريكفى 
 لصالح كيوفقو ، كالديو كعلى عليو أنعمها التي ونعمت شكر على يعينو
 .الصابغتُ عباده في بربضتو يدخلو كأف يرضيو الذم العمل
 يجد فلم ، جنوده من الله جعلها التي تَالط تفقد أنو كذكرت
 ما ، الشديد بالتأديب كتوعده ، موقعو عن لتخلفو فعجب ، ابؽدىد
 حضر بل ، غيابو يطل فلم ، بزلفو يقتضي مقبوؿ بسبب ويأت لد
 كىجنتك بو برط لد بدا أحىطت":  قاؿ إذ ، عجيب بخبر كأخبره إليو


































 كيل ًمن كىأيكتًيىت بسى ًٍلكيهيم ٍ أةامر  كىجدت إنى ٌ.  يىًقتُ ً ءابًبن ءسىبىا من
كىجى ٍدتػ هىا كىقػىٍومىهىا يىٍسجيديٍكفى لًلشٍَّمًس ًمٍن .  عظيم عىرىش اكىبؽى  شيء
ًو كىزىيَّنى بؽىيمي الشَّ ٍيٰطني اىٍعمىابؽىيٍم فىصىدَّىيٍم عىًن السَّ ًبٍيًل فػىهيٍم لاى 
ديٍكًف اللٌٰ
 )ِْ-ِِ" (النمل : الآيات ،. . .  يػىٍهتىديٍكفى 
 تى اصىدىق "سننظر: سلماف لو قاؿ العجيب حديثو من فرغ فلما
 ملكة إلذ رسالة معو كبعث ، )ِٕ" (النمل : الكىاًذًبتُى  ًمنى  كينتى  أ ٍـ
 .سبأ
. . .  ككفرىم صالح بيهمن مع ىود قصة السورة حكت ثم
 ك أبصعتُ بإىلاكهم مكرىم على عاقبهم الله كأف قتلو على كتآمرىم
 .ابؼؤمنتُ من معو كمن صابغا أبقي
 إتيانهم على إياىم لومو فيها جاء كقد ، لوط قـو قصة كذكرت
 قىاليٍوا اىف ٍ ًالاَّ  قػىٍوًمو جىوىابى  كىافى  فىمىا ":  النساء دكف من شهوة الرجاؿ
 )ٔٓ" (النمل : يػَّتىطىهَّريٍكفى  اينىاسه  اًنػَّهيم ٍ  ۙ طو مٍِّن قػىٍريىًتكيم ٍليو ٍ ٰاؿى  اىٍخرًجيوا
 الله كبتُ الضعيفة معبوداتهم بتُ قارنت ك كتُابؼشر  ناقشت ثم 
 أٌما ختَ الله":  تعالذ بقولو ابؼناقشة كبدأت ، القهار الواحد
 أنو فذكرت:  كنعمو الله قدرة آثار كبينت ، )ٗٓالنمل :  "(ييشركيوفى 
 حدائق بو فأنبت ماء السماء من كأنزؿ كالأرض السموات خلق
 بؽا كجعل ، أنهارا خلابؽا كجعل قرارنا الأرض جعل كأنو ، بهجة ذات
 في إلو الله مع يكوف أف دكف حاجرنا البحرين بتُ كجعل ، ركاسي
 .العظيمة كالنعم الكائنات ىذه خلق
 كىآباؤنا تػيرىابنا كينَّا"أئذا  :  كقوبؽم الآخرة في شكهم عليهم عابت ثم
 أساطتَ من الآخرة أمر أف كزعمهم ،)ٕٔ" (النمل : لىميخرىجيوفى  نىاأئ ً
 فىانظركا الأرض في ستَكا قيل" :  تعالذ بقولو عليهم كردت ، الأكلتُ


































يجرًًمتُ عىاًقبىةي  كافى  كيف
 صلى - نبيو كدعت ، )ٗٔ" (النمل : ابؼ
 - الله قوؿ فذكرت ، باعراضهم الاىتماـ عدـ إلذ - كسلم عليو الله
النمل : "(كيريكفى يدى  ابف ٌ ضٌيق في تىكين كىلا عىلىيهم زفبز كىلا" : - تعالذ
 لىكيم ؼرىد ً يىكيوفى  أىف عىسىى كقيل":  تعالذ بقولو كتوعدتهم ، )َٕ
كىًافَّ رىبَّكى لىيػىٍعلىمي مىا تيًكن  صيديٍكريىيٍم :  كبقولو ، تىٍستػىٍعًجليوفى  الًذم بػىعىضي 
 )ْٕ-ِٕ" (النمل : كىمىا يػيٍعًلنػيٍوفى 
 ىم الذم أكثر إسرائيل بتٍ على يقص القرآف ىذا أف بينت ثم
:  - تعالذ - بقولو الله على بالتوكل النبي كأمرت ، بـتلفوف فيو
 كبينت)، ٕٗ" (النمل : اٍلميًبٍتُ ً ابغٍىقِّ  عىلىى اًنَّكى  ۙ فػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًٌٰو "
 :  هميىاد كلا بدسمعهم ىو فما ، العمى الصم يشبهوف خصومو أف
 )ُٖ" (النمل : ٍم م ٍسًلميٍوفى هي فػى  بًٰاٰيًتنىا يػ ٍؤًمني  مىن ٍ ًالاَّ  تيٍسًمعي  ًاف ٍ"
 من كعدكه ما كىو - عليهم القوؿ كقوع قرب إذا أنو كذكرت
كتكوف  ، تكلمهم الأرض من دابة الله أخرج - كالعذاب البعث
 بسط كسيأتي ، لايوقنوف الله بآيات صاركا الناس لأف ، عليهم حجة
 . السورة من موضعها في شأنها في ابغديث
 رب يعبد أف نبيو أمر - تعالذ - الله أف افببي السورة ختمت ثم
 يكوف أف كأمره ، شيء كل كلو ، مكة كىي حرمها التي البلدة ىذه
 لله ً ابغٍىٍمدي " : لقومو يقوؿ كأف ، القرآف يتلو كأف ابؼسلمتُ من
" (النمل تػىٍعمىليوفى  عىمَّا بغاًفل رىبك كىمىا ونػىهىافػىتىعرفي  آيىاتًو ً سىتَي يكيم ٍ
      .  َٓ).ّٗ:
 
                                                             
-ُْٓٔ) ص. ُِٗٗ ،(مصر : مطبعة ابؼصحف الشريف ،التفستَ الوسيط ابغزب الثاني ،بعنة من العلماء  َٓ
 ُْٖٔ




































 مدخل البحث و نوعو . أ
ستحدـ الباحثة بابؼدخل الكيفي أك النوعي الذم من في ىذا البحث ت
كأما من حيث نوعو  .ُٓأىم بظاتو أنو لا يتناكؿ بياناتو عن طريقة رقمية إحصائية
فكاف ىذا البحث برليليا بكويا. كابؼدخل الكيفي ىو طريقة البحث التي تنتاج 
عمل المن الإنساف ك  الشفهيةأك  الوصفية في شكل الكلمات ابؼكتوبة ياناتالب
  الذم يدكن ملاحظتو.
 بيانات البحث ومصادرىا . ب
 الإضافة انات في ىذا البحث ىي الايات القرانية التي تتكوف فيوف البياإ
سورة  ،هي القراف الكرنًفك أما مصادر ىذه البيانات  . في سورة النمل كمعانيها
     .ّٗ-ُل من الاية النم
 أدوات جمع  البيانات . ج
 ةذا البحث الأدكات البشرية أم الباحثىأما في بصع البانات فيستخدـ 
 .شكل أداة بعمع بيانات البحثت ةأف الباحث ها. بفا يعتٍ نفس
 د. طريقة جمع البيانات
ة الكتب ثقرأ الباحتي أف ىذا البحث فهي طريقة الوثائق، ك ىأما طريقة بصع البيانات في 
 ستخرج منها البيانات التيتعدة مرات ل النحوية ك سورة النمل
ناؾ ىلتكوف  الإضافةصنفها حسب تقسم تلك البيانات ك تا، ثم ىريدت
  .كل الإضافة ك معانيها في سورة النملبيانات عن  
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 ه. طريقة تحليل البيانات
 :لتاليةالطريقة ا ةتبع الباحثتأما في برليل البيانات التي تم بصعها ف
في  لإضافة ك معانيهامن البيانات عن ا ةتار الباحثبزنا ىبرديد البيانات: ك  .ُ
ا مهمة كأساسية كأقول صلة بأسئلة ىراتالتي تم بصعها ما سورة النمل 
 البحث.
في  لإضافة ك معانيهاالبيانات عن ا ةصنف الباحثتنا ىتصنيف البيانات:  .ِ
 أسئلة البحث. ا حسب النقاط فيىالتي تم برديدسورة النمل 
لإضافة البيانات عن ا ةعرض الباحثتنا ىالبيانات كبرليلها كمناقشتها:  عرض .ّ
 ثم ،كتصنيفها برديدىا تم سورة النمل التيالعناصر الداخلية في  ك معانيها
 .بها علاقة بؽا التي بالنظريات كربطها تناقشها ثم تصفها، أك تفسرىا
 و. تصديق البيانات
في تصديق  ةتبع الباحثتا كبرليلها برتاج إلذ التصديق، ك بصعه إف البيانات التي تم
 ذا البحث الطرائق التالية:ىبيانات 
 .ي الآيات القرآنيةىمراجعة مصادر البيانات ك  .ُ
لإضافة ك اا. أم ربط البيانات عن ى البيانات التي تم بصعها بدصادر الربط بتُ .ِ
 يات القرآنية التي تنصبالآ التي تم بصعها كبرليلهاسورة النمل في  معانيها
 .لإضافة ك معانيهاا
لإضافة ك ا شرؼ. أم مناقشة البيانات عنمناقشة البيانات مع الزملاء كابؼ .ّ
 .شرؼكابؼ الزملاء مع كبرليلها بصعها تم التي سورة النملفي  معانيها
 ز. إجراءات البحث
 احل الثلاث التالية:ر ذه ابؼى هافي إجراء بحث ةتبع الباحثت


































 هارحلة بتحديد موضوع بحثذه ابؼىفي  ةقـو الباحثتيط: خطمرحلة الت .ُ
، ككضع الدراسات السابقة التي ا، كبرديد أدكاتههاقـو بتصميمت، ك اكمركزاته
 .اا علاقة به، كتناكؿ النظريات التي بؽاا علاقة بهبؽ
يانات، كبرليلها، رحلة بجمع البذه ابؼىفي  ةقـو الباحثتمرحلة التنفيذ:  .ِ
 كمناقشتها.
. اكبذليدى هاقـو بتغليفتك  هابحث ةكمل الباحثترحلة ابؼذه ىة الإنهاء: في لمرح .ّ

















































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 المبحث الأول : أنواع الإضافة في سورة النمل . أ
 ىي :  ،ردت في الفصوؿ السابقة أف الإضافة نوعافك 
إف كاف مضافا إليو معرفة بكو  -أ) الإضافة ابؼعنوية : ما أفادت ابؼضاؼ (تعريفا) 
إف كاف مضافا إليو نكرة . بكو :  -: "تلك اياتي القراًف"، (كبزصيصا ) 
 "كتابي رجلو ".
صا، كإنما الغرض منها ب)الإضافة اللفظية : مالا يفيد ابؼضاؼ تعريفا كلا بزصي
كأف يكوف ابؼضاؼ  التخفيف في اللفظ، بحذؼ التنوين أك نوف التثنية كابعمع.
اسم فاعل أك مبالغة اسم فاعل، أك اسم مفعوؿ، أك صفة مشبهة، بشرط أف 
. بكو : "ىذا مستحقي ِٓتضاؼ ىذه الصفات إلذ فاعلها أك مفعوبؽا في ابؼعتٌ
 ن ابػلق ، كمعمور الدار"كحس ،ابؼدًح ، ك الله غفار الذنوب
 . الإضافة المعنوية1
 تفيد بالتعريف  
كأكردت الباحثة نوع الإضافة ابؼعنوية التي تفيد بالتعريف في سورة 
 بيانا. كستذكر الباحثة منها كما يلي : َُِ النمل
 )ُكىًكتىابو م ًبٍتُو (ٰاٰيتي اٍلقيٍرٰاًف ٰطۤس  تًٍلكى  )ُ
تي اٍلقيٍرٰاًف). ككانت الإضافة  في ىذه الآية لفظ (ٰاي ٰ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
(ٰاٰيتي ) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 
                                                             
-َِٕ.)صُْٗٗ ،(بتَكت: منشورات ابؼكتبة العصرية للطباعة كالنثرجامع الدركس العربية ابعزء الثالث  ،مصطفى الغلاييتٍ  25
 َِٖ


































تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (اٍلقيٍرٰاًف) معرفة بأؿ 
 تعريف.
فػىهيٍم  اىٍعمىابؽىيم ًٍافَّ الًَّذٍينى لاى يػيٍؤًمنػيٍوفى بًاٍلاًٰخرىًة زىيػَّنَّا بؽىيٍم  )ِ
 )ْ(يػىٍعمىهيٍوفى 
الإضافة في ىذه الآية لفظ (اىٍعمىابؽىيٍم). ككانت الإضافة 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  افي ىذ
(اىٍعمىاؿى ) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة كىي 
 ابؼذكر الغائب.لجمع لضمتَ متصل 
كىىيٍم ًفى اٍلاًٰخرىًة ىيمي اٍلاىٍخسىريٍكفى  سيوٍۤءي اٍلعىذىاب ًايكٰلۤىِٕ كى الًَّذٍينى بؽىيٍم  )ّ
 )ٓ(
الإضافة في ىذه الآية لفظ (سيوٍۤءي اٍلعىذىاًب). ككانت 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
كتفيد ىذه الإضافة (سيوٍۤءي) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، 
تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (اٍلعىذى اًب) معرفة بأؿ 
 تعريف.
سىٰاتًٍيكيٍم مِّنٍػهىا ًبخىبرىو اىٍك   ۙ ًانيٍِّ ٰانىٍستي نىارنا ًلاىٍىًلو اًٍذ قىاؿى ميٍوٰسى )ْ
 )ٰٕاتًٍيكيٍم ًبًشهىابو قػىبىسو لَّعىلَّكيٍم تىٍصطىليٍوفى (
فظ "اًٍذ قىاؿى ميٍوٰسى" لفظ الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية ل
 "ًلاىٍىًلو"
لفظ (اذ) مضاؼ  الإضافة الأكلذ لفظ (اًٍذ قىاؿى ميٍوٰسى).
لاـز إلذ ابعملة. كابعملة (قاؿ التي تالإضافة  نواعمن أ
 اموسى) مضاؼ اليو في بؿل جر. ككانت الإضافة في ىذ


































اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ غتَ كصف 
مولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف ابؼضاؼ مضاؼ إلذ مع
 لأف ابؼضاؼ إليو معرفة.
 اكالإضافة الثانية لفظ (أىلًو) ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (أىل) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 فرد الغائب.للم
  ۙ حىٍوبؽىىافػىلىمَّا جىۤاءىىىا نػيٍوًدمى اىف بػيٍورًؾى مىٍن ًفى النَّاًر كىمىٍن  )ٓ
 )ٖ( رىبِّ اٍلٰعلىًمٍتُى  كىسيٍبٰحنى اللٌٰو ً
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "حىٍوبؽىىا" ك لفظ "سيٍبٰحنى 
ًو" ك لفظ "رىبِّ اٍلٰعلىًمٍتُى "
 اللٌٰ
 اا) ككانت الإضافة في ىذالإضافة الأكلذ لفظ(حٍوبؽىى 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (حوؿ) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 للمفرد الغائب.
ًو). لفظ (سيٍبٰحنى) 
كالإضافة الثانية لفظ (سيٍبٰحنى اللٌٰ
كلفظ (اللًٌٰو)  لاـز إلذ ابؼفرد.ت التي ضافةالإ نواعمضاؼ من أ
اللفظ من نوع  اابؼضاؼ إليو.  ككانت الإضافة في ىذ
الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ 
معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ 
 إليو معرفة لفظ ابعلالة كىو أعرؼ ابؼعرفات.


































اٍلٰعلىًمٍتُى) ككانت الإضافة في كالإضافة الثالثة لفظ (رىبِّ 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (رىبِّ ) غتَ  اىذ
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
 ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (اٍلٰعلىًمٍتُى) معرفة بأؿ تعريف.
 ميٍدبًرنا كَّلدى ٍفػىلىمَّا رىٰاىىا تػىٍهتػىز  كىاىنػَّهىا جىۤافٌّ كَّ  ۙ  عىصىاؾى كىاىٍلًق  )ٔ
لذٌٰ
اٍلميٍرسىليٍوفى  لىدىمَّ ًانيٍِّ لاى يخىىاؼي   ۙ ٰيديٍوٰسى لاى بزىىف ٍ  ۙ يػيعىقِّب ٍ
 )َُ(
 الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "عىصىاؾى " ك لفظ "لىدىمَّ".
 االإضافة الأكلذ لفظ (عىصىاؾى ) ككانت الإضافة في ىذ
ؼ (عصا) غتَ اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضا
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ؾ) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 طب.المفرد ابؼذكر ابؼخل
كالإضافة الثالثة لفظ (لدٌم). لفظ (لدل) مضاؼ من 
لاـز إلذ ابؼفرد. كلفظ (م) مضاؼ إليو التي تالإضافة نواع أ
من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف  اللفظ اككانت الإضافة في ىذ
ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو معرفة كىي ضمتَ 
 متصل للمتكلم.
  جى ٍيًبكى فيٍ  يىدىؾى كىاىٍدًخٍل  )ٕ
فيٍ ًتٍسًع   ۙ بزىٍريٍج بػىٍيضىۤاءى ًمٍن غىٍتًَ سيوٍۤءو
 ًاٰلذ ًفٍرعىٍوفى كى 
 )ُِاًنػَّهيٍم كىانػيٍوا قػىٍومنا ٰفًسًقٍتُى (  ۙ قػىٍوًموٰاٰيتو
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية ىي لفظ "يىدىؾى " كلفظ 
 "جى ٍيًبكى " كلفظ "قػىٍوًمو".


































 االإضافة الأكلذ لفظ (يدؾى ) ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (يد) غتَ 
ة تعريف كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضاف
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ؾ) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 طب.امفرد ابؼذكر ابؼخلل
 اكالإضافة الثانية لفظ (جيبكى ) ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (جيب) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
كىي ضمتَ متصل  ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ؾ) معرفة
 طب.امفرد ابؼذكر ابؼخلل
كأما الإضافة الثالثة فهي لفظ (قومو) ككانت الإضافة 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (قـو )  افي ىذ
غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 ئب.لمفرد ابؼذكر الغال
 )ُّ(  ۙ ميٍبًصرىةن قىاليٍوا ٰىذى ا ًسٍحره م ًبٍتُه  ٰايػٰ تػينىافػىلىمَّا جىۤاءىتٍػهيٍم  )ٖ
الإضافة في ىذه الآية لفظ (ٰايػٰ تػينىا). ككانت الإضافة في 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (ٰاٰيتي ) غتَ  اىذ
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
 للمتكلممتصل بؼضاؼ إليو (نا) معرفة ضمتَ ابؼضاؼ لأف ا
 مع الغتَ.
فىاٍنظيٍر كىٍيفى    ۙ ظيٍلمنا كَّعيليواا اىنٍػفيسيهيم ٍكىجىحىدي ٍكا ًبهىا كىاٍستػىيػٍقىنىتػٍهىا  )ٗ
 )ُْ( عىاًقبىةي اٍلميٍفًسًدٍينى كىافى 


































الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "اىنٍػفيسيهيٍم" ك لفظ "عىاًقبىةي 
 ".اٍلميٍفًسًدٍينى 
 االإضافة الأكلذ لفظ (اىنٍػفيسيهيٍم) ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (اىنٍػفيسي ) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 جمع ابؼذكر الغائب.لل
ةي اٍلميٍفًسًدٍينى) ككانت الإضافة كالإضافة الثانية لفظ (عىاًقبى 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (عىاًقبىةي)  افي ىذ
غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
 .ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (اٍلميٍفًسًدٍينى) معرفة بأؿ تعريف
مىٍنًطقى الطٍَّتًَ عيلٍِّمنىا  كىكىًرثى سيلىٍيٰمني دىاككدى كىقىاؿى ٰياىيػ هىا النَّاسي  )َُ
 )ًُٔافَّ ٰىذى ا بؽىيوى اٍلفىٍضلي اٍلميًبٍتُي (  ۙ كىايٍكتًيػٍ نىا ًمٍن كيلِّ شىٍيءو 
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (مىٍنًطقى الطٍَّتًَ) ككانت 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
معمولو، كتفيد ىذه (مىٍنًطقى ) غتَ كصف مضاؼ إلذ 
الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (الطٍَّتًَ) اسم 
 معرفة بأؿ تعريف.




الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (جينػيٍوديه) ككانت 
ن نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ اللفظ م االإضافة في ىذ
(جينػيٍودي) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 


































تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ 
 لمفرد ابؼذكر الغائب.لمتصل 
قىالىٍت نمى ٍلىةه يٌٰاىيػ هىا النٍَّملي   ۙ كىاًدم النٍَّمل ًحىتىٌٰ اًذىا اىتػىٍوا عىٰلى  )ُِ
كىىيٍم لاى   ۙ جينػيٍوديهلاى يحىًٍطمىنَّكيٍم سيلىٍيٰمني كى   ۙ مىٰسًكنىكيم ٍا اٍدخيليو ٍ
 )ُٖيىٍشعيريٍكفى (
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "كىاًدم النٍَّمًل" كلفظ 
 "مىٰسًكنىكيٍم" كلفظ "جينػيٍوديه".
الإضافة الأكلذ لفظ (كىاًدم النٍَّمًل) ككانت الإضافة 
افة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ اللفظ من نوع الإض افي ىذ
(كىاًدم) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (النٍَّمًل) اسم 
 معرفة بأؿ تعريف.
كالإضافة الثانية لفظ (مىٰسًكنىكيٍم) ككانت الإضافة 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  افي ىذ
ضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه (مىٰسًكنى) غتَ كصف م
الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (كم) معرفة 
 طب.الجمع ابؼذكر ابؼخلكىي ضمتَ متصل 
أما الإضافة الثالثة فهي لفظ (جينػيٍوديه) ككانت 
الإضافة في ىذه اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف 
ابؼضاؼ (جينػيٍودي) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد 
ه الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) ىذ
 لمفرد ابؼذكر الغائب.لمعرفة كىي ضمتَ متصل 


































اىٍكزًٍعًتٍٍ اىٍف اىٍشكيرى  بِّ كىقىاؿى رى  قػىٍوًبؽىافػىتىبىسَّمى ضىاًحكنا مٍِّن  )ُّ
كىاىٍف اىٍعمىلى صىاًبغنا  كىاًلدىمَّ الًَّتيٍ اىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ كىعىٰلى  نًٍعمىتىكى 
 )ُٗالصٌٰ ًلًحٍتُى ( ًعبىاًدؾى فيٍ  رىٍبضىًتكى كىاىٍدًخٍلًتٍٍ ب ًتػىٍرٰضىوي 
كلفظ "رب" الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "قػىٍوًبؽىا" 
كلفظ "نًٍعمىتىكى " كلفظ "رىٍبضىًتكى " كلفظ "كىاًلدىمَّ" كلفظ 
 "عبادؾ".
 االإضافة الأكلذ لفظ (قػىٍوًبؽىا) ككانت الإضافة في ىذ
فة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (قػىٍوًؿ) غتَ اللفظ من نوع الإضا
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىا) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 لمفرد ابؼؤنث الغائب.ل
كىذه الإضافة ىي ابؼنادل ) ربِّ لفظ ( ثانيةالإضافة الك 
 ابؼخذكؼ كالاستغناء بالكسرة. الذم يضاؼ إلذ ياء ابؼتكلم
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف  اككانت الإضافة في ىذ
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه ربابؼضاؼ (
 ياء ابؼتكلم معرفة. الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو 
 اة لفظ (نًٍعمىتىكى ) ككانت الإضافة في ىذلثكالإضافة الثا
(نًٍعمىةى) غتَ اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ؾ) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 طب.امفرد ابؼذكر ابؼخلل
 الفظ (كىاًلدىمَّ) ككانت الإضافة في ىذ رابعةكالإضافة ال
) من يناللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (كالد


































اعل لكنو لد يلق عملا إلذ معمولو، اسم صفة يعتٍ اسم ف
كتفيد ىذه الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (م) 
 معرفة كىي ضمتَ متصل للمتكلم.
 الفظ (رىٍبضىًتكى ) ككانت الإضافة في ىذ امسةكالإضافة ابػ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (رىٍبضىًة) غتَ 
لإضافة تعريف كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه ا
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ؾ) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 طبامفرد ابؼذكر ابؼخلل
لفظ (عبادؾ) ككانت  فهي سةسادأما الإضافة ال
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
(عباد) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 
يو (ؾ) معرفة كىي ضمتَ تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إل
 طب.امفرد ابؼذكر ابؼخلمتصل ل
و ًيىٍسجيديٍكفى لًلشٍَّمًس ًمٍن  قػىٍومىهىاكىجى ٍدتػ هىا كى  )ُْ
كىزىيَّنى  ديٍكًف اللٌٰ
  ۙ فىصىدَّىيٍم عىًن السَّ بًٍيًل فػىهيٍم لاى يػىٍهتىديٍكفى  اىٍعمىابؽىيم ٍبؽىيمي الشَّ ٍيٰطني 
 )ِْ(
قػىٍومىها" كلفظ "ديٍكًف  الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "
ًو" كلفظ "اىٍعمىابؽىيٍم".
 اللٌٰ
 االإضافة الأكلذ لفظ (قػىٍومها) ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (قػىٍوـ) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىا) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 د ابؼؤنث الغائب.مفر لل


































لفظ (دكف) مضاؼ  كالإضافة الثانية لفظ (دكف الله).
كلفظ (الله) مضاؼ  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواعمن أ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية  اإليو. ككانت الإضافة في ىذ
لأف ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كمن ناحية 
ضاؼ لأنها ابؼضاؼ إليو اللفظ تفيد ىذه الإضافة تعريف ابؼ
معرفة لفظ ابعلالة كىو أعرؼ ابؼعرفات. كأما من ناحية 
ابؼعتٍ تفيد ىذه الإضافة تنكتَ لأف ابؼضاؼ متوغلا في 
 الإبهاـ. 
كأما الإضافة الثالثة فهي لفظ (اىٍعمىابؽىيٍم) ككانت 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
 كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه (اىٍعمىاؿى ) غتَ
الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة كىي 
 جمع ابؼذكر الغائب.لضمتَ متصل ل
وي لاى اًٰلوى ًالاَّ ىيوى  )ُٓ
 )ِٔ( ۩اٍلعىًظٍيًم  رىب  اٍلعىٍرش ً  ۙ اىللٌٰ
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (رىب  اٍلعىٍرًش) ككانت 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
(رىب  ) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 
تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (اٍلعىٍرًش) اسم معرفة بأؿ 
 تعريف.
ٰىذى ا فىاىٍلًقٍو اًلىٍيًهٍم ثميَّ تػىوىؿَّ عىنٍػهيٍم فىاٍنظيٍر مىاذىا  بًِّكٰتبي ٍاًٍذىىٍب  )ُٔ
 )ِٖ(يػىٍرًجعيٍوفى 
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (ًكٰتبيٍ) ككانت 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ


































(ًكٰتًب) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 
تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (م) معرفة كىي ضمتَ 
 متصل للمتكلم.
اىًعزَّةى ا دىخىليٍوا قػىٍريىةن اىٍفسىديٍكىىا كىجىعىليٍوا قىالىٍت ًافَّ اٍلميليٍوؾى ًاذى  )ُٕ
 )ّْكىكىٰذًلكى يػىٍفعىليٍوفى ( ۙ اىًذلَّةن  اىٍىًلهىا
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ الإضافة ابؼعنوية في 
 " ك لفظ "اىلها"اىًعزَّةى اىٍىًلهىا"ىذه الآية لفظ 
 ات الإضافة في ىذككان )اىًعزَّةى اىٍىًلهىا( الإضافة الأكلذ لفظ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (اىًعزَّةى) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابعملة ) معرفة كىي اىلهاابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (
 .الإضافية في بؿل جر
 ا) ككانت الإضافة في ىذىلها(اكالإضافة الثانية لفظ 
ة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (اىل) غتَ اللفظ من نوع الإضاف
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىا) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 لمفرد ابؼؤنث الغائب.ل
 فىمىا ٰاٰتىًتٍى  )ُٖ
وي خى يػٍره  فػىلىمَّا جىۤاءى سيلىٍيٰمنى قىاؿى اىبسًي د  ٍكنىًن بدىاؿو
اللٌٰ
 )ّٔتػىٍفرىحيٍوفى ( ًديًَّتكيم ٍٍل اىنٍػتيٍم ًبهى بى   ۙ بفَِّّا ٰاٰتىكيم ٍ
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (ىىًديًَّتكيٍم) ككانت 
 ؼاللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضا االإضافة في ىذ
(ىدية) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 


































 تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (كم) معرفة كىي ضمتَ
 طب.اجمع ابؼذكر ابؼخلمتصل ل
قػىٍبلى اىٍف يٍَّأتػيٍونيٍ  عىٍرًشهىاقىاؿى ٰياىيػ هىا اٍلمىلىؤيا اىي كيٍم يىٍأتًٍيًتٍٍ ب ً )ُٗ
 )ّٖميٍسًلًمٍتُى (
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (عرشها) ككانت 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة  (عرش) غتَ كصف مضاؼ
تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىا) معرفة كىي ضمتَ 
 مفرد ابؼؤنث الغائب.لمتصل ل
نِّ اىنىا ٰاتًٍيكى بًو قػىٍبلى اىٍف تػىقيٍوـى ًمٍن  )َِ
قىاؿى ًعٍفرًٍيته مِّنى ابعًٍ
 )ّٗكىًانيٍِّ عىلىٍيًو لىقىًومٌّ اىًمٍتُه (  ۙ قىاًمكى مَّ 
في ىذه الآية لفظ (مقىاًمكى ) ككانت الإضافة ابؼعنوية 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف  االإضافة في ىذ
ابؼضاؼ(مقاـ) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ؾ) معرفة كىي 
 طب.امفرد ابؼذكر ابؼخلضمتَ متصل ل
ٰتًب اىنىا ٰاتًٍيكى بًو قػىٍبلى اىٍف ًعٍلمه مِّنى اٍلك ً ًعٍندىهقىاؿى الًَّذٍم  )ُِ
قىاؿى ٰىذى ا ًمٍن فىٍضًل  ًعٍندى هفػىلىمَّا رىٰاهي ميٍستىًقراا   ۙ طىٍرفيكى يػٍَّرتىدَّ اًلىٍيكى 
كىمىٍن شىكىرى فىًانمَّىا يىٍشكيري   ۙ لًيىبػٍليوىنيٍ ءىاىٍشكيري اىٍـ اىٍكفيري   ۙ رىبِّ ٍ
 )َْ كىرٍنًه (كىمىٍن كىفىرى فىًافَّ رىبٍِّ غىًتٌٍّ   ۙ لًنػىٍفًسو
ك الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "ًعٍندىه" كلفظ "طىٍرفيكى " 
 لفظ "رىبٍِّ" كلفظ "نػىٍفًسو"


































الإضافة الأكلذ لفظ (عنده). كلفظ (عند) مضاؼ من 
لاـز إلذ ابؼفرد. كلفظ (ق) مضاؼ إليو. تالتي تالإضافة  عانو أ
بؼعنوية لأف اللفظ من نوع الإضافة ا اككانت الإضافة في ىذ
ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو معرفة كىي ضمتَ 
 لمفرد ابؼذكر الغائب.لمتصل 
 اكالإضافة الثانية لفظ (طرفك) ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (طرؼ) غتَ 
فيد ىذه الإضافة تعريف كصف مضاؼ إلذ معمولو، كت
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ؾ) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 طبامفرد ابؼذكر ابؼخلل
 اكالإضافة الثالثة لفظ (رب) ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (رب) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
(م) معرفة كىي ضمتَ متصل  ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو
 للمتكلم
أما الإضافة الرابعة فهي لفظ (نفسو) ككانت الإضافة 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (نفس)  افي ىذ
غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 مفرد ابؼذكر الغائب.لل
نػىٍنظيٍر اىتػىٍهتىًدٍم اىٍـ تىكيٍوفي ًمنى الًَّذٍينى  عىٍرشىهىااؿى نىكِّريٍكا بؽىىا قى  )ِِ
 )ُْلاى يػىٍهتىديٍكفى (


































الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (عرشها) ككانت 
 اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ االإضافة في ىذ
ة (عرش) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضاف
تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ 
 مفرد ابؼؤنث الغائب.لمتصل ل
قىالىٍت كىاىنَّو ىيوى كىايٍكتًيػٍ نىا   ۙ عىٍرشيك ًفػىلىمَّا جىۤاءىٍت ًقٍيلى اىٰىكىذى ا  )ِّ
 )ِْكىكينَّا ميٍسًلًمٍتُى ( قػىٍبًلهىااٍلًعٍلمى ًمٍن 
 "قبلها" الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "عرشك" ك لفظ
 االإضافة الأكلذ لفظ (عرشك) ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (عرش) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ؾ) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 طب.امفرد ابؼؤنث ابؼخلل
قبل) مضاؼ من كالإضافة الثاني لفظ (قبلها). لفظ (
كلفظ (ىا) ابؼضاؼ إليو.  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواعأ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف  اككانت الإضافة في ىذ
ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو معرفة كىي ضمتَ 
 مفرد ابؼؤنث الغائب.لمتصل ل
و ًىىا مىا كىانىٍت تػٍَّعبيدي ًمٍن كىصىدَّ  )ِْ
اًنػَّهىا كىانىٍت ًمٍن  ۙ  ديٍكًف اللٌٰ
 ٰكًفرًٍينى (
 )ّْقػىٍوـو
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (ديٍكًف اللًٌٰو). لفظ 
كلفظ  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواع(دكف) مضاؼ من أ


































اللفظ من نوع  ا(الله) مضاؼ إليو. ككانت الإضافة في ىذ
الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ 
معمولو، من ناحية اللفظ تفيد ىذه الإضافة تعريف ابؼضاؼ 
لأف ابؼضاؼ إليو (الله) معرفة بلفظ ابعلالة كىو أعرؼ 
كمن ناحية ابؼعتٌ تفيد ىذه الإضافة تنكتَ لأف  ،ابؼعرفات
 ابؼضاؼ (دكف) متوغلا في الإبهاـ.
فػىلىمَّا رىاىٍتوي حىًسبىٍتوي بعيَّةن كَّكىشىفىٍت   ۙ الصَّرٍحى  ًقٍيلى بؽىىا اٍدخيًلى )ِٓ
ًانيٍِّ  بِّ قىالىٍت رى   ۙ بف ىرَّده مٍِّن قػىوىارًيٍػرى  قىاؿى اًنَّو صىرٍحه   ۙ سىاقػىيػٍهىاعىٍن 
 )ْْ( رىبِّ اٍلٰعلىًمٍتُى كىاىٍسلىٍمتي مىعى سيلىٍيٰمنى لًلًٌٰو  نػىٍفًسي ٍظىلىٍمتي 
كلفظ "ربِّ "  ية لفظ "سىاقػىيػٍهىا" الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآ
 كلفظ "نػىٍفًسٍي" كلفظ رىبِّ اٍلٰعلىًمٍتُى.
 االإضافة الأكلذ لفظ (ى ساقػىيػٍهىا) ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (ساقي) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
رفة كىي ضمتَ متصل ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىا) مع
 .مفرد ابؼؤنث الغائبلل
كىذه الإضافة ىي ابؼنادل ) (رب لفظ ثانيةالإضافة الك 
ابؼخذكؼ كالاستغناء بالكسرة.  الذم يضاؼ إلذ ياء ابؼتكلم
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف  اككانت الإضافة في ىذ
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه ربابؼضاؼ (
) ياء ابؼتكلمريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (الإضافة تع
 معرفة


































 اة لفظ (نفسي) ككانت الإضافة في ىذلثكالإضافة الثا
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (نفس) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (م) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 للمتكلم.
افة الثالثة فهي لفظ (رىبِّ اٍلٰعلىًمٍتُى) ككانت أما الإض
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة رب(
تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (اٍلٰعلىًمٍتُى) اسم معرفة بأؿ 
 تعريف.
وى فىًاذىا  خىاىيم ٍاى كىلىقىٍد اىٍرسى ٍلنىا ًاٰلذ بشىيٍودى  )ِٔ
ٰصًلحن ا اىًف اٍعبيديكا اللٌٰ
 )ْٓىيٍم فىرًيٍػٰقًن يخى ٍتىًصميٍوفى (
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (ى أخىاىيٍم) ككانت 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
(أخا) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 
ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة كىي ضمتَ  تعريف ابؼضاؼ لأف
 جمع ابؼذكر الغائب.لمتصل ل
و ً ٰطۤىِٕ ريكيم ٍقىاؿى   ۙ قىاليوا اطَّيػٍَّرنىا ًبكى كىبدىٍن مَّعىكى  )ِٕ
بىٍل  ًعٍندى اللٌٰ
 )ْٕاىنٍػتيٍم قػىٍوـه تػيٍفتػىنػيٍوفى (
 الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "ٰطۤىِٕ ريكيٍم" كلفظ "ًعٍندى اللًٌٰو" 
 االأكلذ لفظ (ٰطۤىِٕ ريكيٍم) ككانت الإضافة في ىذالإضافة 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (طائر) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 


































ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (كم) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 طب. اجمع ابؼذكر ابؼخلل
) مضاؼ كالإضافة الثانية لفظ (عند الله). لفظ (عند
لاـز إلذ ابؼفرد. كلفظ (الله) مضاؼ التي تالإضافة  نواعمن أ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية  اإليو. ككانت الإضافة في ىذ
لأف ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (الله) معرفة بلفظ 
 ابعلالة كىو أعرؼ ابؼعرفات.
ًو لىنيبػىيِّتػىنَّو كى قىاليو ٍ )ِٖ
مىا شى ًهٍدنىا  وىلًيِّوثميَّ لىنػىقيٍولىنَّ ل ً اىٍىلىوا تػىقىابظىيٍوا بًاللٌٰ
 )ْٗكىاًنَّا لىٰصًدقػيٍوفى ( اىٍىًلومىٍهًلكى 
 "اىٍىلىو" كلفظ "كىلًيِّو" كلفظ الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ 
 االإضافة الأكلذ لفظ (أىلو) ككانت الإضافة في ىذ
فظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (أىل) غتَ الل
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 مفرد ابؼذكر الغائب.لل
 اكالإضافة الثانية لفظ (كلٌيو) ككانت الإضافة في ىذ
) غتَ اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (كلر ٌ
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 لمفرد ابؼذكر الغائب.ل
 قػىٍومىهيم ٍاىنَّا دىمٍَّرنػٰهيٍم كى  عىاًقبىةي مىٍكرًًىم ٍفىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى  )ِٗ
 )ُٓاىٍبصىًعٍتُى(


































كلفظ بىةي مىٍكرًًىٍم" عىاق ً"الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ 
 مىٍكرًًىٍم" كلفظ "قػىٍومىهيٍم""
الإضافة الأكلذ لفظ (عىاًقبىةي مىٍكرًًىٍم) ككانت الإضافة في 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (عىاًقبىةي)  اىذ
غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابعملة عرفة كىي ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (مىٍكرًًىٍم) م
 الإضافية في بؿل جر.
 الفظ (مكرىم) ككانت الإضافة في ىذ ثانيةالإضافة الك 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (مكر) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 جمع ابؼذكر الغائب.لل
 اافة الثانية لفظ (قومهم) ككانت الإضافة في ىذكالإض
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (قـو ) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 جمع ابؼذكر الغائب.لل
   ۙ اخىاًكيىةن بدىا ظىلىميو ٍ بػييػيٍوتػيهيم ٍفىًتٍلكى  )َّ
ًافَّ فيٍ ٰذًلكى لاى ٰيىةن لِّقىٍوـو
 )ِٓيػٍَّعلىميٍوفى(
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (بػييػيٍوتػيهيٍم) ككانت 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
(بػييػيٍوتي ) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 


































الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة كىي 
 جمع ابؼذكر الغائب.لضمتَ متصل ل
اىتىأٍتػيٍوفى اٍلفىاًحشىةى كىاىنٍػتيٍم تػيٍبًصريٍكفى  قىٍوًموكىليٍوطنا اًٍذ قىاؿى ل ً )ُّ
 )ْٓ(
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (قػىٍوًمو) ككانت 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
(قـو ) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 
تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ 
 مفرد ابؼذكر الغائبلمتصل ل
بىٍل اىنٍػتيٍم  ۙ  ديٍكًف النِّسىۤاء ًالرِّجىاؿى شىٍهوىةن مٍِّن اىىِٕ نَّكيٍم لىتىأٍتػيٍوفى  )ِّ
 )ٓٓقػىٍوـه بذىٍهىليٍوفى (
الآية لفظ (ديٍكًف النِّسىۤاًء). لفظ  االإضافة ابؼعنوية في ىذ
كلفظ  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواع(دكف) مضاؼ من أ
اللفظ من  ا(النساء) مضاؼ إليو. ككانت الإضافة في ىذ
لإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ نوع ا
معمولو، كمن ناحية اللفظ تفيد ىذه الإضافة تعريف 
كمن  ،ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (النساء) معرفة بأؿ تعريف
ناحية ابؼعتٌ تفيد ىذه الإضافة تنكتَ لأف ابؼضاؼ (دكف) 
 متوغلا في الإبهاـ.
 قىاليٍوا اىٍخرًجيوا ًالاَّ اىٍف  جىوىابى قػىٍوًموفىمىا كىافى  )ّّ
مٍِّن  ٰاؿى ليٍوطو
 )ٔٓاًنػَّهيٍم اينىاسه يػَّتىطىهَّريٍكفى (  ۙ قػىٍريىًتكيم ٍ
 " كلفظجىوىابى قػىٍوًمو"الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ 
 "قػىٍريىًتكيٍم"كلفظ  "ٰاؿى ليٍوطو ""قػىٍوًمو" كلفظ 


































الإضافة الأكلذ لفظ (جىوىابى قػىٍوًمو) ككانت الإضافة في 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (جىوىابى )  اىذ
غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابعملة ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (قػىٍوًمو) معرفة كىي 
 الإضافية في بؿل جر.
 الفظ (قػىٍوًمو) ككانت الإضافة في ىذ ثانيةالإضافة الك 
ابؼضاؼ (قـو ) غتَ اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 مفرد ابؼذكر الغائب.لل
 اة لفظ (ٰاؿى ليٍوطو ) ككانت الإضافة في ىذلثكالإضافة الثا
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (ٰاؿى ) غتَ 
لو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف كصف مضاؼ إلذ معمو 
 ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ليٍوطو )  معرفة.
 الفظ (قػىٍريىًتكيٍم) ككانت الإضافة في ىذ رابعةكالإضافة ال
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (قرية) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
كىي ضمتَ متصل  ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (كم)  معرفة
 طب.اجمع ابؼذكر ابؼخلل
 )ٕٓقىدَّ ٍرنػٰ هىا ًمنى اٍلٰغبرًٍينى ( اٍمرىاىتىوًالاَّ  اىٍىلىوفىاىٍبقىيػٍ ٰنوي كى  )ّْ
 الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "أىلو" كلفظ "امرأتو"
 االإضافة الأكلذ لفظ (أىلو) ككانت الإضافة في ىذ
ضاؼ (أىل) غتَ اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼ


































كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 مفرد ابؼذكر الغائبلل
 اكالإضافة الثانية لفظ (امرأة) ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (امرأة) غتَ 
ىذه الإضافة تعريف  كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 مفرد ابؼذكر الغائب.لل
ًو كىسىٰلمه عىٰلى  )ّٓ
وي   ۙ الًَّذٍينى اٍصطىٰفى ًعبىاًده ًقيًل ابغٍىٍمدي لًلٌٰ
ٰءۤاللٌٰ
 )ٗٓ(  خى يػٍره اىمَّا ييٍشرًكيٍوفى 
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (عباده). ككانت 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  اة في ىذالإضاف
(عباد) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 
تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ 
 لمفرد ابؼذكر الغائب.لمتصل 
 اىمٍَّن خىلىقى السَّٰمٰوًت كىاٍلاىٍرضى كىاىنٍػزىؿى لىكيٍم مِّنى السَّمىۤاًء مىۤاءن  )ّٔ
مىا كىافى لىكيٍم اىٍف تػيٍنًبتػيٍوا   ۙ فىاىنٍػبىتػٍ نىا بًو حىدى اۤىِٕ قى ذىاتى بػىٍهجىةو 
ًو ءىاًٰلوه   ۙ شىجىرىىىا
 )َٔبىٍل ىيٍم قػىٍوـه يػٍَّعًدليٍوفى ( ۙ مَّعى اللٌٰ
مَّعى "لفظ " ك شىجىرىىىا"الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ 
 "اللٌٰو ً
 ات الإضافة في ىذالإضافة الأكلذ لفظ (شىجىرىىىا). ككان
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (شىجىرى ) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 


































ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىا) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 لمفرد الؤنث الغائب.ل
) مضاؼ من مع. لفظ (لفظ (مَّعى اللًٌٰو) نيةكالإضافة الثا
 ) مضاؼ إليو.للهالاـز إلذ ابؼفرد. كلفظ (تي تالالإضافة  نواعأ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف  اككانت الإضافة في ىذ
ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
معرفة بلفظ (الله) الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو 
 ابعلالة كىو أعرؼ ابؼعرفات
ا اىنٍػٰهرنا كَّجىعىلى بؽىىا ًخٰللىهى كَّجىعىلى اىمٍَّن جىعىلى اٍلاىٍرضى قػىرىارنا  )ّٕ
 حىاًجزنا بػىٍتُى اٍلبىٍحرىٍين ًرىكىاًسيى كىجىعىلى 
و ًءىاًٰلوه   ۙ
بىٍل  ۙ  مَّعى اللٌٰ
 )ُٔلاى يػىٍعلىميٍوفى( اىٍكثػىريىيم ٍ
بػىٍتُى "الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "ًخٰللىهىا" ك لفظ 
 ٍكثػىريىيٍم""اى "مع الله" كلفظ  " كلفظاٍلبىٍحرىٍين ً
 االإضافة الأكلذ لفظ (ًخٰللىهىا). ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (ًخٰللى) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىا) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 لمفرد الؤنث الغائب.ل
بػىٍتُى اٍلبىٍحرىٍيًن). لفظ (بػىٍتُى) كالإضافة الثانية لفظ (
لاـز إلذ ابؼفرد. كلفظ التي تالإضافة  نواعمضاؼ من أ
اللفظ من  ا(اٍلبىٍحرىٍيًن) مضاؼ إليو. ككانت الإضافة في ىذ
نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ 


































معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ 
 تعريف. بأؿإليو معرفة 
) مضاؼ من معلفظ (مَّعى اللًٌٰو). لفظ ( لثةكالإضافة الثا
) مضاؼ إليو. للهلاـز إلذ ابؼفرد. كلفظ (االتي تالإضافة  نواعأ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف  اككانت الإضافة في ىذ
ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
معرفة بلفظ (الله)  الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو
 .ابعلالة كىو أعرؼ ابؼعرفات
 الفظ (أكثرىم). ككانت الإضافة في ىذ رابعةكالإضافة ال
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (أكثر) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 الغائبجمع ابؼذكر لل
اىمٍَّن يج ً ٍيبي اٍلميٍضطىرَّ اًذىا دىعىاهي كىيىٍكًشفي الس وٍۤءى كىيجىٍعىليكيٍم  )ّٖ
و ًءىاًٰلوه   ۙ خيلىفىۤاءى اٍلاىٍرض ً
 )ِٔ(  ۙ قىًلٍيلان مَّا تىذىكَّريٍكفى  ۙ  مَّعى اللٌٰ
مَّعى كلفظ "الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ خيلىفىۤاءى اٍلاىٍرًض 
  "اللٌٰو ً
(خيلىفىۤاءى اٍلاىٍرًض). ككانت الإضافة لأكلذ لفظ الإضافة ا
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (خيلىفىۤاءى)  افي ىذ
غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
 ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (اٍلاىٍرًض) اسم معرفة بأؿ تعريف.
) مضاؼ من مع(كالإضافة الثانية لفظ (مَّعى اللًٌٰو). لفظ 
) مضاؼ إليو. للهلاـز إلذ ابؼفرد. كلفظ (االتي تالإضافة  نواعأ


































اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف  اككانت الإضافة في ىذ
ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
معرفة بلفظ (الله) الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو 
 .ابعلالة كىو أعرؼ ابؼعرفات
كىاٍلبىٍحًر كىمىٍن يػ ٍرًسلي الرِّٰيحى  ظيليٰمًت اٍلبػىرِّ ٍن يػٍَّهًدٍيكيٍم فيٍ اىمَّ  )ّٗ
و ًءىاًٰلوه   ۙ يىدىٍم رىٍبضىًتوبيٍشرنا بػىٍتُى 
وي عىمَّا  ۙ  مَّعى اللٌٰ
تػىٰعلىى اللٌٰ
 )ّٔييٍشرًكيٍوفى (
" كلفظ ظيليٰمًت اٍلبػىرِّ "الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ 
و ًمى كلفظ " كلفظ "ربضتو"" يىدىٍم رىٍبضىًتو"
  "عى اللٌٰ
ككانت الإضافة في  )ظيليٰمًت اٍلبػىرِّ الإضافة الأكلذ لفظ (
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (ظيليٰمًت)  اىذ
غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
 بأؿ تعريف.ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (اٍلبػىرِّ ) 
لفظ (يىدىٍم رىٍبضىًتو) ككانت الإضافة في  ثانيةالإضافة الك 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (يىدىٍم) غتَ  اىذ
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابعملة ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (رىٍبضىًتو) معرفة كىي 
 الإضافية ابؼعنوية للتعريف في بؿل جر.
 ابضتو). ككانت الإضافة في ىذلفظ (ر  ثالثةالإضافة الك 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (ربضة) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 مفرد ابؼذكر الغائب.لل


































) مضاؼ من معلفظ (مَّعى اللًٌٰو). لفظ ( رابعةكالإضافة ال
) مضاؼ إليو. للهلاـز إلذ ابؼفرد. كلفظ (االتي تلإضافة ا نواعأ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف  اككانت الإضافة في ىذ
ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
معرفة بلفظ (الله) الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو 
 .ابعلالة كىو أعرؼ ابؼعرفات
ٍلقى ثميَّ ييعًٍيديه كىمىٍن يػٍَّرزيقيكيٍم مِّنى السَّمىۤاًء اىمٍَّن يػٍَّبدى ؤيا ابػٍى  )َْ
ًو ءىاًٰلوه   ۙ كىاٍلاىٍرض ً
ًاٍف كيٍنتيٍم ٰصًدًقٍتُى  بػيٍرىىانىكيم ٍقيٍل ىىاتػيٍوا  ۙ مَّعى اللٌٰ
 )ْٔ(
 " كلفظمَّعى اللٌٰو ً" الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ
 "بػيٍرىىانىكيم ٍ"
) مضاؼ من معًو). لفظ (لفظ (مَّعى الل ٌٰ كلذالإضافة الأ
) مضاؼ إليو. للهلاـز إلذ ابؼفرد. كلفظ (االتي تالإضافة  نواعأ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف  اككانت الإضافة في ىذ
ابؼضاؼ غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
معرفة بلفظ (الله) الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو 
 رفاتابعلالة كىو أعرؼ ابؼع
لفظ (بػيٍرىىانىكيٍم). ككانت الإضافة في  ثانيةالإضافة الك 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (بػيٍرىىافى)  اىذ
غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (كم) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 طب.اجمع ابؼذكر ابؼخلل


































بىٍل   ۙ بىٍل ىيٍم فيٍ شىك  مِّنػٍهىا  ۙ ًفى اٍلاًٰخرىة ً هيم ًٍعٍلمي بىًل ادٌٰ رىؾى  )ُْ
 )ٔٔىيٍم مِّنػٍهىا عىميٍوفى (
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (ًعٍلميهيٍم). ككانت 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
(ًعٍلمي) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 
ضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة كىي ضمتَ تعريف ابؼ
 جمع ابؼذكر الغائب.لمتصل ل
 عىاًقبىةي اٍلميٍجرًًمٍتُى قيٍل ًسيػٍريٍكا ًفى اٍلاىٍرًض فىاٍنظيريٍكا كىٍيفى كىافى  )ِْ
 )ٗٔ(
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (عىاًقبىةي اٍلميٍجرًًمٍتُى). 
ة ابؼعنوية لأف اللفظ من نوع الإضاف اككانت الإضافة في ىذ
ابؼضاؼ (عىاًقبىةي) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه 
الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (اٍلميٍجرًًمٍتُى) اسم 
 معرفة بأؿ تعريف.
لاى  اىٍكثػىرىىيم ٍلىذيٍك فىٍضلو عىلىى النَّاًس كىٰلًكنَّ  رىبَّكى كىًافَّ  )ّْ
 ) ّٕيىٍشكيريٍكفى(
 "أكثرىم"ذه الآية لفظ "رىبَّكى " كلفظ الإضافة ابؼعنوية في ى
 االإضافة الأكلذ لفظ (رىبَّكى ). ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (رٌب) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ؾ) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 مفرد ابؼذكر ابؼخطبلل


































 الفظ (اىٍكثػىرىىيٍم). ككانت الإضافة في ىذ الثانية ضافةالإك 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (اىٍكثػىرى ) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 جمع ابؼذكر الغائبلل
 )ْٕكىمىا يػيٍعًلنػيٍوفى ( صيديٍكريىيم ًٍكن  لىيػىٍعلىمي مىا تي  رىبَّكى كىًافَّ  )ْْ
 الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "رىبَّكى " كلفظ صيديٍكريىيم ٍ
 االإضافة الأكلذ لفظ (رىبَّكى ). ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (رٌب) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
اؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ؾ) معرفة كىي ضمتَ متصل ابؼض
 مفرد ابؼذكر ابؼخطبلل
كالإضافة الثانية لفظ (صيديٍكريىيٍم). ككانت الإضافة في 
ىذه اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (صيديٍكري) 
غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
كىي ضمتَ متصل  ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة
 جمع ابؼذكر الغائبلل
  ۙ كىىيوى اٍلعىزًيٍػزي اٍلعىًلٍيمي   ۙ ًبحيٍكًمو بػىيػٍ نػىهيم ٍيػىٍقًضٍي  رىبَّكى ًافَّ  )ْٓ
 )ٖٕ(
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "رىبَّكى " كلفظ "بػىيػٍ نػىهيٍم" 
 كلفظ "حيٍكًمو"
 االإضافة الأكلذ لفظ (رىبَّكى ). ككانت الإضافة في ىذ
ع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (رٌب) غتَ اللفظ من نو 


































كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ؾ) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 طبامفرد ابؼذكر ابؼخلل
كالإضافة الثانية لفظ (بينهم). لفظ (بتُ) مضاؼ من 
كلفظ (ىم) ابؼضاؼ  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة نواع أ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية  اإليو. ككانت الإضافة في ىذ
لأف ابؼضاؼ (بتُ) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد 
ىذه الإضافة تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة 
 جمع ابؼذكر الغائبلكىي ضمتَ متصل ل
لفظ (حكمو). ككانت الإضافة فهي أما الإضافة الثالثة 
نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (حكم)  اللفظ من افي ىذ
غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
 لابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ متص
 لمفرد ابؼذكر الغائب.ل
ًاٍف تيٍسًمعي ًالاَّ مىٍن   ۙ ضىٰللىًتًهم ٍكىمىا اىٍنتى ًبهًٰدل اٍلعيٍمًي عىٍن  )ْٔ
 )ُٖهيٍم م ٍسًلميٍوفى (فػى  بًٰاٰيتًنىايػ ٍؤًمني 
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ " ضىٰللىًتًهٍم " كلفظ 
 "اياتنا" 
 االإضافة الأكلذ لفظ (ضىٰللىًتًهٍم). ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (ضىلالىة) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
صل تف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة كىي ضمتَ مابؼضاؼ لأ
 جمع ابؼذكر الغائبلل


































 اكالإضافة الثانية لفظ (اياتنا) ككانت الإضافة في ىذ
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (ايات) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (نا) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 .لمتكلم مع الغتَل
كىاًذىا كىقىعى اٍلقىٍوؿي عىلىٍيًهٍم اىٍخرىٍجنىا بؽىيٍم دىاۤبَّةن مِّنى اٍلاىٍرًض  )ْٕ
 )ِٖلاى يػيٍوقًنػيٍوفى ( بًٰاٰيًتنىاتيكىلِّميهيٍم اىفَّ النَّاسى كىانػيٍوا 
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (اياتنا) ككانت 
بؼعنوية لأف ابؼضاؼ اللفظ من نوع الإضافة ا االإضافة في ىذ
(ايات) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 
تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (نا) معرفة كىي ضمتَ 
 .لمتكلم مع الغتَمتصل ل
 فػىٍوجنا بفٍَِّّن ي كىذِّبي  يػىٍوـى بكىٍشيري كى  )ْٖ
فػىهيٍم  بًٰاٰيًتنىاًمٍن كيلِّ ايمَّةو
 )ّٖيػيٍوزىعيٍوفى(
 " كلفظ "اياتنا"يػىٍوـى بكىٍشيري " ية في ىذه الآية لفظالإضافة ابؼعنو 
لفظ (يػىٍوـى) مضاؼ  .لفظ (يػىٍوـى بكىٍشيري ) الأكلذالإضافة 
بظاء الزماف بدنزلة (إذا) في كونو ظرفا للمستقبل غتَ من أ
. كابعملة بؿدكد فإنو   يجوز إضافتو إلذ ما تضاؼ إليو (إذا)
 ات الإضافة في ىذ(بكىٍشيري ) مضاؼ اليو في بؿل جر. ككان
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ غتَ كصف 
مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف ابؼضاؼ 
  .لأف ابؼضاؼ إليو معرفة


































 الفظ (اياتنا) ككانت الإضافة في ىذ الثانيةالإضافة ك 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (ايات) غتَ 
مولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف كصف مضاؼ إلذ مع
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (نا) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 .لمتكلم مع الغتَل
كىلدٍى برًي ٍيطيٍوا ًبهىا ًعٍلمنا  بًٰاٰيًتي ٍحىتىٌٰ اًذىا جىۤاءيٍك قىاؿى اىكىذَّ بٍػتيٍم  )ْٗ
 )ْٖاىمَّاذىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليٍوفى(
تي) ككانت الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (ايا
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
(ايات) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 
تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (م) معرفة كىي ضمتَ 
 متكلم.لمتصل ل
 مىرَّ السَّحىاب ًكىتػىرىل اٍبعًبىاؿى برىٍسى بػيهىا جىاًمدىةن كًَّىيى بسىير   )َٓ
  ۙ
  عى اللٌٰو ًصين ٍ
 )ٖٖاًنَّو خى بًيػٍره بدىا تػىٍفعىليٍوفى (  ۙ الًَّذٍم اىتٍػقىنى كيلَّ شىٍيءو
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "مىرَّ السَّحىاًب" كلفظ 
 "صيٍنعى اللًٌٰو" 
الإضافة الأكلذ لفظ (مىرَّ السَّحىاًب). ككانت الإضافة في 
ضاؼ (مٌر) غتَ اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼ اىذ
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (السَّحىاًب) اسم معرفة بأؿ 
 تعريف. 
كالإضافة الثانية لفظ (صيٍنعى اللًٌٰو). ككانت الإضافة في 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (صنع) غتَ  اىذ


































ىذه الإضافة تعريف كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (الله) معرفة بلفظ ابعلالة كىو 
 أعرؼ ابؼعرفات.
ىىٍل بذيٍزىٍكفى   ۙ ًفى النَّار ً كيجيٍوىيهيم ٍكىمىٍن جىۤاءى بًالسَّيِّئىًة فىكيبٍَّت  )ُٓ
 )ًَٗالاَّ مىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليٍوفى (
ككانت الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (كيجيٍوىيهيٍم). 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
(كيجيٍوهي) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 
تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىم) معرفة كىي ضمتَ 
 جمع ابؼذكر الغائب.لمتصل ل
  ۙ نػىٍفًسوٍم ل ًفىمىًن اٍىتىٰدل فىًانمَّىا يػىٍهتىد ً ۙ كىاىٍف اىتٍػليوىا اٍلقيٍرٰافى  )ِٓ
 )ِٗكىمىٍن ضىلَّ فػىقيٍل انمَّىا اىنىا ًمنى اٍلميٍنًذرًٍينى (
الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (نػىٍفًسو). ككانت 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
(نفس) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة 
ليو (ق) معرفة كىي ضمتَ تعريف ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إ
 لمفرد ابؼذكر الغائبلمتصل 
ًو سىتَي ًٍيكيٍم  )ّٓ
ًبغىاًفلو  ب كى كىمىا رى   ۙ فػىتػىٍعرًفػيٍونػىهىا ٰاٰيًتوكىقيًل ابغٍىٍمدي لًلٌٰ
 )ّٗعىمَّا تػىٍعمىليٍوفى (
 الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "اياتو" كلفظ "ربك"
 اة في ىذالإضافة الأكلذ لفظ (اياتو). ككانت الإضاف
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (ايات) غتَ 
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 


































ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ق) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 لمفرد ابؼذكر الغائبل
 اكالإضافة الثانية لفظ (ربك). ككانت الإضافة في ىذ
ابؼضاؼ (رب) غتَ  اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف
كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة تعريف 
ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ؾ) معرفة كىي ضمتَ متصل 
 لمفرد ابؼذكر ابؼخطب.ل
 تفيد بالتخصيص 
التخصيص في نوع الإضافة ابؼعنوية التي تفيد كأكردت الباحثة 
 سورة النمل. كستذكر منها كما يلي:
 )ٔعىًلٍيمو ( لَّديٍف حىًكٍيمو ى اٍلقيٍرٰافى ًمٍن ) كىاًنَّكى لىتػيلىقَّ ُ
كلفظ ). لَّدي ٍف حىًكٍيمو الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (
كلفظ  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواع(لدف) مضاؼ من أ
اللفظ من نوع  اككانت الإضافة في ىذ(حكيم) ابؼضاؼ إليو. 
كصف مضاؼ إلذ  الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (لدف) غتَ
معمولو، كتفيد ىذه الإضافة بزصيص ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو 
 ) نكرةحىًكٍيمو (
   ۙ ) ًالاَّ مىٍن ظىلىمى ثميَّ بىدَّؿى حيٍسنناِ
 )ُُفىًانيٍِّ غىفيٍوره رًَّحٍيمه ( بػىٍعدى سيوٍۤءو
). كلفظ (بعد) بػىٍعدى سيوٍۤءو الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (
كلفظ (سوء)  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواعأمضاؼ من 
اللفظ من نوع الإضافة  انت الإضافة في ىذمضاؼ إليو. ككا
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد بػىٍعدى ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (
 ) نكرة.سيوٍۤءو ىذه الإضافة بزصيص ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (


































 بػىٍيضىۤاءى ًمٍن ) كىاىٍدًخٍل يىدىؾى فيٍ جىٍيًبكى بزىٍريٍج ّ
فيٍ ًتٍسًع ٰاٰيتو   ۙ غىٍتًَ سيوٍۤءو
 )ُِاًنػَّهيٍم كىانػيٍوا قػىٍومنا ٰفًسًقٍتُى (  ۙ ًاٰلذ ًفٍرعىٍوفى كىقػىٍوًمو
). كلفظ (غتَ) غتَ سيوٍۤءو الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (
كلفظ (سوء) مضاؼ  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواعأمضاؼ 
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف  اافة في ىذككانت الإض إليو.
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كابؼضاؼ إليو غتَابؼضاؼ (
دكف ابؼعرفة لأف ابؼضاؼ ). كتفيد ىذه الإضافة بزصيص سيوٍۤءو (
 غلا في الإبهاـ.متو 
ٍتًَ كىايٍكتًيٍػنىا ) كىكىًرثى سيلىٍيٰمني دىاكدى كىقىاؿى ٰياىيػ هىا النَّاسي عيلٍِّمنىا مىٍنًطقى الطَّ ْ
 )ًُٔافَّ ٰىذى ا بؽىيوى اٍلفىٍضلي اٍلميًبٍتُي (  ۙ كيلِّ شىٍيءو ًمٍن  
). كلفظ (كل) كيلِّ شىٍيءو الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (
كلفظ (شيء)  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواعأمضاؼ من 
اللفظ من نوع الإضافة  اككانت الإضافة في ىذمضاؼ إليو. 
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد كلعنوية لأف ابؼضاؼ (ابؼ
 ) نكرة.شىٍيءو ىذه الإضافة بزصيص ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (
 ) فىمىكىثى ٓ
فػىقىاؿى اىحىٍطت  بدىا لدٍى برًي ٍط بًو كىًجٍئتيكى ًمٍن  غىيػٍرى بىعًٍيدو
 يًَّقٍتُو ( ۙ سى بىاو 
 )ِِبًنىبىاو
). كلفظ (غتَ) غىيػٍرى بىعًٍيدو فظ (الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية ل
كلفظ (بعيد)  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواعأمضاؼ من 
اللفظ من نوع الإضافة  اككانت الإضافة في ىذ مضاؼ إليو. 
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، غتَابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (
صيص دكف ابؼعرفة ). كتفيد ىذه الإضافة بزبىًعٍيدو كابؼضاؼ إليو (
 غلا في الإبهاـ.لأف ابؼضاؼ متو 


































 ) ًانيٍِّ كىجىٍدت  اٍمرىاىةن بسى ًٍلكيهيٍم كىايٍكتًيىٍت ًمٍن  ٔ
كَّبؽىىا عىٍرشه  كيلِّ شىٍيءو
 )ِّعىًظٍيمه(
). كلفظ (كل) كيلِّ شىٍيءو الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (
لاـز ـز إلذ التي تالإضافة  نواعأ مضاؼ من أبظاء الإضافة يلا
اللفظ  اككانت الإضافة في ىذكلفظ (شيء) مضاؼ إليو.  ،ردابؼف
) غتَ كصف مضاؼ كلمن نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (
إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة بزصيص ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ 
 ) نكرة.شىٍيءو إليو (
 ) قىاليٍوا بكىٍني ٕ
 كَّاٍلاىٍمري  ايكليٍوا بىٍأسو  كَّ ايكليٍوا قػيوَّةو
اًلىٍيًك فىاٍنظيرًٍم مىاذىا  شىًدٍيدو
 )ّّتىٍأميرًٍينى (
ايكليٍوا قػيوَّةو" كلفظ "ايكليٍوا الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ "
 بىٍأسو " 
). كلفظ (اكلو) مضاؼ من ايكليٍوا قػيوَّةو (الإضافة الأكلذ لفظ 
ككانت  كلفظ (قوة) مضاؼ إليو. ،أبظاء الإضافة يلاـز إلذ ابؼفرد
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  اذالإضافة في ى
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة ايكليٍوا(
 ) نكرة.قوةبزصيص ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (
). كلفظ (اكلو) مضاؼ من ايكليٍوا بأس(كالإضافة الثانية لفظ 
ككانت كلفظ (بأس) مضاؼ إليو.  ،أبظاء الإضافة يلاـز إلذ ابؼفرد
اللفظ من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ  االإضافة في ىذ
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة ايكليٍوا(
 ) نكرةبأسبزصيص ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (


































اىمٍَّن خىلىقى السَّٰمٰوًت كىاٍلاىٍرضى كىاىنٍػزىؿى لىكيٍم مِّنى السَّمىۤاًء مىۤاءن فىاىنٍػبىتػٍ نىا بًو  )ٖ
ءىاًٰلوه مَّعى   ۙ مىا كىافى لىكيٍم اىٍف تػيٍنًبتػيٍوا شىجىرىىىا  ۙ ذىاتى بػىٍهجىةو  اۤىِٕ قى حىدى 
 )َٔبىٍل ىيٍم قػىٍوـه يػٍَّعًدليٍوفى ( ۙ اللًٌٰو 
ذىاتى ( لفظ) ذىاتى بػىٍهجىةو ( كلفظالإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية 
لاـز إلذ التي تالإضافة  نواع). كلفظ (ذات) مضاؼ من أبػىٍهجىةو 
اللفظ  اكلفظ (بهجة) مضاؼ إليو. ككانت الإضافة في ىذ ،ردابؼف
) غتَ كصف مضاؼ ذىاتى من نوع الإضافة ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (
إلذ معمولو، كتفيد ىذه الإضافة بزصيص ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ 
 ) نكرةبػىٍهجىةو إليو (
 )ّٕلاى يىٍشكيريٍكفى(عىلىى النَّاًس كىٰلًكنَّ اىٍكثػىرىىيٍم  لىذيٍك فىٍضلو كىًافَّ رىبَّكى ) ٗ
). كلفظ (ذك) ذيٍك فىٍضلو الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (
كلفظ (فضل)  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواعأمضاؼ من 
اللفظ من نوع الإضافة  اككانت الإضافة في ىذ مضاؼ إليو.
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد ذيك ٍابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (
 ) نكرةفىٍضلو فة بزصيص ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىذه الإضا
 كىيػىٍوـى بكىٍشيري ًمٍن   )َُ
فػىٍوجنا بفٍَِّّن ي كىذِّبي بًٰاٰيتًنىا فػىهيٍم  كيلِّ ايمَّةو
 )ّٖيػيٍوزىعيٍوفى(
). كلفظ (كل) كيلِّ ايمَّةو الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (
كلفظ (أمة)  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواعأمضاؼ من 
اللفظ من نوع الإضافة  اككانت الإضافة في ىذمضاؼ إليو. 
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد كيلِّ ابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (
 ) نكرةايمَّةو ىذه الإضافة بزصيص ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (


































 كىتػىرىل اٍبعًبىاؿى برىٍسى بػيهىا جىاًمدىةن كًَّىيى بسىير  مىرَّ السَّحىاب ً )ُُ
صيٍنعى اللًٌٰو   ۙ
 الًَّذٍم اىتٍػقىنى  
 )ٖٖاًنَّو خى بًيػٍره بدىا تػىٍفعىليٍوفى (  ۙ كيلَّ شىٍيءو
). كلفظ (كل) كيٌل شىٍيءو الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (
كلفظ (شيء)  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواعأمضاؼ من 
ة اللفظ من نوع الإضاف اككانت الإضافة في ىذمضاؼ إليو. 
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد كلابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (
 ) نكرةشىٍيءو ىذه الإضافة بزصيص ابؼضاؼ لأف ابؼضاؼ إليو (
 انمَّىا ايًمٍرتي اىٍف اىٍعبيدى رىبَّ ٰىًذًه اٍلبػىٍلدى ًة الًَّذٍم حىرَّمىهىا كىلىو   )ُِ
 كيل  شىٍيءو
 )ُٗ (كَّايًمٍرتي اىٍف اىكيٍوفى ًمنى اٍلميٍسًلًمٍتُى 
). كلفظ (كل) كيٌل شىٍيءو الإضافة ابؼعنوية في ىذه الآية لفظ (
كلفظ (شيء)  ،لاـز إلذ ابؼفردالتي تالإضافة  نواعأمضاؼ من 
اللفظ من نوع الإضافة  اككانت الإضافة في ىذمضاؼ إليو. 
) غتَ كصف مضاؼ إلذ معمولو، كتفيد كلابؼعنوية لأف ابؼضاؼ (
 ) نكرة.شىٍيءو ؼ لأف ابؼضاؼ إليو (ىذه الإضافة بزصيص ابؼضا
 ) الإضافة اللفظية2
حدة فقط كجدت الباحثة من نوع الإضافة اللفظية في سورة النمل كا  
 .الواحدة كالثمانتُكىي في الاية 
ًاٍف تيٍسًمعي ًالاَّ مىٍن يػ ٍؤًمني بًٰاٰيتًنىا فػىهيٍم   ۙ عىٍن ضىٰللىًتًهم ٍ ًبهًٰدل اٍلعيٍمي ًكىمىا اىٍنتى 
 )ًُٖلميٍوفى (م س ٍ
). ككانت الإضافة في ٰىًدل اٍلعيٍمي ًالإضافة اللفظية في ىذه الآية لفظ (
، اسم فاعلمن  )ٰىًدلاللفظ من نوع الإضافة اللفظية لأف ابؼضاؼ ( اىذ
ئدة ىذه الإضافة لتخفيف في ) معموؿ ابؼضاؼ. كفااٍلعيٍمي ًكابؼضاؼ إليو (
 .النطق


































 المبحث الثاني : معاني الإضافة  . ب
 المعنوية اني الإضافةمع ) أ
بعد أف تقدـ الباحثة أنواع الإضافة ثم تبحث الباحثة عن معاني 
 ،أنواع كىي معتٌ اللامية ثلاثةالإضافة في سورة النمل التي تضمن على 
 .في سورة النمل معتٌ التشبيهيةلا توجد ك  .كمعتٌ البيانية كمعتٍ الظرفية
 معنى اللامية .1
فة اللامية في سورة النمل كما ستبحث الباحثة عن معانى الإضا
 يلي :
 ىذا ،عشرينالكالرابعة ك  ،" في الأية الرابعةأعمالهملفظ ") ُ
كالإضافة فيو ما   ،التًكيب تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"كانت على تقدير "
 ."أعمال لهم"
كالتاسعة  ،تُكالرابعة كالثلاث ،" في الأية السابعةأىلولفظ ") ِ
ىذا التًكيب تألف من  ،كالسابعة كابػمستُ ،كالأربعتُ
كالإضافة فيو ما كانت على تقدير  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."أىل لو"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام""
ىذا التًكيب تألف من  ،" في الأية الثامنةسبحان اللهلفظ ") ّ
نت على تقدير كالإضافة فيو ما كا ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."سبحان لِّلو"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام""
ىذا  ،كالرابعة كالأربعتُ ،" في الأية الثامنةرب العالمين) لفظ "ْ
كالإضافة فيو ما   ،التًكيب تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"كانت على تقدير "
 .العالمين" "رب 


































ىذا التًكيب تألف من  ،في الأية العاشرة "عصاك) لفظ "ٓ
كالإضافة فيو ما كانت على تقدير  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."عصالك"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام""
ىذا التًكيب تألف من  ،" في الأية إثنتا عشرةيدكلفظ ") ٔ
كالإضافة فيو ما كانت على تقدير  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."يدلك"ختصاص أم لك أك الاتفيد ابؼ اللام""
الواحدة  ،الرابعة كالعشرين ،" في الأية إثنتا عشرةقومولفظ ") ٕ
ىذا  ،كالسادسة كابػمستُ ،كالرابعة كابػمستُ ،كابػمستُ
كالإضافة فيو ما   ،التًكيب تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"كانت على تقدير "
 ."قوم لو"
ىذا التًكيب تألف من  " في الأية إثنتا عشرةجيبكظ "لف) ٖ
كالإضافة فيو ما كانت على تقدير  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."جيب لك"ختصاص أم يد ابؼلك أك الاتف اللام""
 ،ك الواحدة كابػمستُ ،" في الأية الثالثة عشرةأياتنالفظ ") ٗ
ؼ ىذا التًكيب تألف من ابؼضاؼ كابؼضا ،كالثالثة كابػمستُ
تفيد ابؼلك  اللام"كالإضافة فيو ما كانت على تقدير " ،إليو
 ."أيات لنا"ختصاص أم أك الا
ىذا التًكيب تألف  ،" في الأية الرابعة عشرةأنفسهملفظ ") َُ
كالإضافة فيو ما كانت على  ،من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."أنفس لهم"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"تقدير "
 ،ك التاسعة عشرة ،" في الأية ابػامسة عشرةهعبادلفظ ") ُُ
كالتاسعة كابػمستُ ىذا التًكيب تألف من ابؼضاؼ 


































 اللام"كالإضافة فيو ما كانت على تقدير " ،كابؼضاؼ إليو
 ."عباد لو"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا
ىذا التًكيب  ،" في الأية السادسة عشرةمنطق الطيرلفظ ") ُِ
كالإضافة فيو ما كانت  ،إليوتألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ 
"منطق ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 .للطير"
ىذا  ،كالثامنة عشرة ،" في الأية السابعة عشرةجنودهلفظ ") ُّ
كالإضافة فيو ما   ،التًكيب تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"كانت على تقدير "
 ."جنود لو"
ىذا التًكيب  ،" في الأية الثامنة عشرةوادي النمللفظ " )ُْ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
"وادي ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 .للنمل"
ىذا التًكيب  ،" في الأية الثامنة عشرةمساكنكملفظ " )ُٓ
يو ما كانت كالإضافة ف ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
"مساكن ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 .لكم"
ىذا التًكيب تألف  ،" في الأية التاسعة عشرةوالدي ّلفظ " )ُٔ
كالإضافة فيو ما كانت على  ،من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."والدين لي"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"تقدير "
ىذا التًكيب  ،منة كالعشرين" في الأية الثاكتابيلفظ ") ُٕ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو


































"كتاب ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 .لي"
ىذا التًكيب  ،تُكالثلاث الرابعة" في الأية أعزة أىلهالفظ ") ُٖ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
أعزة  "ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا م"اللاعلى تقدير "
 " لأىلها
ىذا التًكيب  ،تُ" في الأية السادسة كالثلاثىديتكملفظ " )ُٗ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
"ىدية ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 لكم".
التًكيب  ىذا ،تُ" في الأية التاسعة كالثلاثمقامكلفظ ") َِ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
"مقام ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 .لك"
ىذا التًكيب تألف من  ،" في الأية الأربعتُطرفكلفظ ") ُِ
كالإضافة فيو ما كانت على تقدير  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 .رف لك""طختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام""
كالرابعة  ،الأربعتُك  ،التاسعة عشرة" في الأية ربيلفظ " )ِِ
 ،ىذا التًكيب تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو ،كالأربعتُ
تفيد ابؼلك أك  اللام"كالإضافة فيو ما كانت على تقدير "
 ."رب لي"ختصاص أم الا
ىذا  ،كالثانية كالتسعتُ ،" في الأية الأربعتُنفسولفظ " )ِّ
كالإضافة فيو ما   ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليوالتًكيب 


































ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"كانت على تقدير "
 ."نفس لو"
ىذا التًكيب  ،" في الأية الواحدة كالأربعتُعرشهالفظ " )ِْ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
رش "عختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 .لها"
ىذا التًكيب تألف  ،" في الأية الثانية الأربعتُعرشكلفظ " )ِٓ
كالإضافة فيو ما كانت على  ،من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."عرش لك"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"تقدير "
ىذا التًكيب تألف  ،" في الأية الرابعة كالأربعتُنفسيلفظ " )ِٔ
افة فيو ما كانت على كالإض ،من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."نفس لي"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"تقدير "
ىذا التًكيب  ،" في الأية ابػامسة كالأربعتُأخاىملفظ " )ِٕ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 ."أخالهم"
ىذا التًكيب  ،السابعة كالأربعتُ" في الأية طائركملفظ " )ِٖ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 ."طائرلكم"
ىذا التًكيب تألف  ،" في الأية التاسعة كالأربعتُولّيولفظ " )ِٗ
كالإضافة فيو ما كانت على  ،من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."ولّي لو"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا م"اللاتقدير "


































ىذا التًكيب  ،" في الأية الواحدة كابػمستُمكرىملفظ " )َّ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
"مكر ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 .لهم"
ىذا التًكيب  ،" في الأية الواحدة كابػمستُقومهملفظ " )ُّ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
"قوم ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 .لهم"
ىذا التًكيب  ،كابػمستُ سادسة" في الأية الال لوطلفظ " )ِّ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ال"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 ."لوطل
ىذا التًكيب  ،" في الأية السادسة كابػمستُقريتكملفظ " )ّّ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
قرية "ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 ."مكل
ىذا التًكيب  ،" في الأية السابعة كابػمستُامرأتولفظ " ) ّْ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
"امرأة ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 .لو"
ىذا التًكيب تألف من  ،" في الأية الستتُشجرىالفظ "  )ّٓ
كالإضافة فيو ما كانت على تقدير  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."شجر لها"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام""


































ىذا التًكيب  ،السادسة كالستتُ" في الأية  علمهملفظ " )ّٔ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
"علم ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 .لهم"
ىذا  ،" في الأية التاسعة كالستتُعاقبة المجرمينلفظ " )ّٕ
كالإضافة فيو ما   ،التًكيب تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"" كانت على تقدير
 ."عاقبة للمجرمين"
 ،كالثامنة كالسابعتُ ،" في الأية الرابعة كالسابعتُربكلفظ " )ّٖ
ىذا التًكيب تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ  ،كالثالثة كالتسعتُ
تفيد ابؼلك  اللام"كالإضافة فيو ما كانت على تقدير " ،إليو
 ."رب لك"ختصاص أم أك الا
ىذا التًكيب  ،" في الأية الرابعة كالسابعتُصدورىم" لفظ )ّٗ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
"صدور ختصاص أم ك الاتفيد ابؼلك أ اللام"على تقدير "
 .لهم"
ىذا التًكيب  ،" في الأية الثامنة كالسابعتُحكمولفظ " )َْ
كانت كالإضافة فيو ما   ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
"حكم ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 .لو"
ىذا التًكيب  ،" في الأية الواحدة كالثامنتُضلالتهملفظ " )ُْ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو


































"ضلالة ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"على تقدير "
 .لهم"
ىذا التًكيب تألف  ،كالثامنتُ " في الأية الرابعةاياتيلفظ " )ِْ
كالإضافة فيو ما كانت على  ،من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."ايات لي"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"تقدير "
ىذا التًكيب تألف من  ،" في الأية التاسعتُوجوىهملفظ " )ّْ
كالإضافة فيو ما كانت على تقدير  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 .هم"ل"وجوه ختصاص أم أك الاتفيد ابؼلك  اللام""
ىذا التًكيب تألف  ،" في الأية الثالثة كالتسعتُاياتولفظ " )ْْ
كالإضافة فيو ما كانت على  ،من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 ."ايات لو"ختصاص أم تفيد ابؼلك أك الا اللام"تقدير "
 معنى البيانية .2
ما ستبحث الباحثة عن معاني الإضافة البيانية في سورة النمل ك
 يلي :
ىذا التًكيب تألف من  ،الواحدة" في الأية ايات القران) لفظ "ُ
كالإضافة فيو ما كانت على تقدير  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إليو جنسا للمضاؼ.  من""
بياف لا بحيث يكوف ابؼضاؼ بعضا من ابؼضاؼ إليو لأنها تفيد
 ."ايات من القران"أم 
ىذا التًكيب تألف من ابؼضاؼ  ،في الأية الثامنة "حولهالفظ ") ِ
 من"كالإضافة فيو ما كانت على تقدير " ،كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث 


































لبياف أم ابعضا من ابؼضاؼ إليو لأنها تفيد يكوف ابؼضاؼ 
 ."حول منها"
 ،كالعشرين كالثالثة ،عشرةال" في الأية السادسة كل شيءلفظ " )ّ
كالواحدة كالتسعتُ ىذا التًكيب تألف من  ،كالثامنة كالثامنتُ
كالإضافة فيو ما كانت على تقدير  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إليو جنسا للمضاؼ.  من""
لبياف ابحيث يكوف ابؼضاؼ بعضا من ابؼضاؼ إليو لأنها تفيد 
 ."كل من شيء"أم 
ىذا التًكيب تألف من  ،الأية الأربعتُ " فيفضل ربلفظ " )ْ
كالإضافة فيو ما كانت على تقدير  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إليو جنسا للمضاؼ.  من""
لبياف ابعضا من ابؼضاؼ إليو لأنها تفيد بحيث يكوف ابؼضاؼ 
 ."فضل من رب"أم 
ا ىذ ،" في الأية الواحدة كابػمستُىمعاقبة مكر لفظ ") ٓ
كالإضافة فيو ما   ،التًكيب تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إليو  من"كانت على تقدير "
جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف ابؼضاؼ بعضا من ابؼضاؼ إليو 
 ."ىم"عاقبة من مكر لبياف أم الأنها تفيد 
ىذا  ،" في الأية السادسة كابػمستُوجواب قوملفظ " )ٔ
كالإضافة فيو ما   ،ن ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليوالتًكيب تألف م
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إليو  من"كانت على تقدير "
بعضا من ابؼضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف ابؼضاؼ 
 ."و"جواب من قوملبياف أم الأنها تفيد 


































ىذا التًكيب تألف  ،" في الأية الواحدة كالستتُخلالهالفظ " )ٕ
كالإضافة فيو ما كانت على  ،من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إليو جنسا  من"تقدير "
بعضا من ابؼضاؼ إليو لأنها للمضاؼ. بحيث يكوف ابؼضاؼ 
 ."خلال منها"لبياف أم اتفيد 
 ،كالثالثة كالسابعتُ ،" في الأية الواحدة كالستتُأكثرىملفظ " )ٖ
ضافة فيو كالإ ،ىذا التًكيب تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إليو  من"ما كانت على تقدير "
بعضا من ابؼضاؼ إليو جنسا للمضاؼ. بحيث يكوف ابؼضاؼ 
 ."أكثر منهم"لبياف أم الأنها تفيد 
ىذا التًكيب  ،" في الأية الثالثة كالستتُتويدي رحملفظ " )ٗ
كالإضافة فيو ما كانت على  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إليو جنسا  من"قدير "ت
بعضا من ابؼضاؼ إليو لأنها للمضاؼ. بحيث يكوف ابؼضاؼ 
 ."تو"يدي من رحملبياف أم اتفيد 
ىذا التًكيب تألف  ،" في الأية الثالثة كالستتُرحمتولفظ " )َُ
كالإضافة فيو ما كانت على  ،من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كوف ابؼضاؼ إليو جنسا كضابطها أف ي من"تقدير "
بعضا من ابؼضاؼ إليو لأنها للمضاؼ. بحيث يكوف ابؼضاؼ 
 ."و"رحمة منلبياف أم اتفيد 
ىذا التًكيب  ،" في الأية ابػامسة كالستتُبرىانكملفظ " )ُُ
كالإضافة فيو ما كانت على  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إليو جنسا  من"تقدير "


































ليو لأنها ضاؼ. بحيث يكوف ابؼضاؼ بعضا من ابؼضاؼ إللم
 ."برىان منكم"لبياف أم اتفيد 
ىذا التًكيب تألف  ،" في الأية الثالثة كالثامنتُكل أمةلفظ "  )ُِ
كالإضافة فيو ما كانت على  ،من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إليو جنسا  من"تقدير "
ؼ بعضا من ابؼضاؼ إليو لأنها للمضاؼ. بحيث يكوف ابؼضا
 ."كل من أمة"لبياف أم اتفيد 
ىذا التًكيب  ،" في الأية الثامنة كالثامنتُصنع اللهلفظ " )ُّ
كالإضافة فيو ما كانت على  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إليو جنسا  من"تقدير "
و لأنها للمضاؼ. بحيث يكوف ابؼضاؼ بعضا من ابؼضاؼ إلي
 ."صنع من الله"تفيد للبياف أم 
 معنى الظرفية .3
كستبحث الباحثة عن معاني الإضافة الظرفية في سورة النمل كما 
 يلي :
ىذا التًكيب  ،" في الأية ابػامسةسوء العذاب) لفظ "ُ
كالإضافة فيو ما كانت  ،تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
و ظرفا كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ إلي في"على تقدير "
"سوء في للمضاؼ. لأنها تفيد مكاف ابؼضاؼ أم 
 .العذاب"
ىذا  ،" في الأية الثانية كالستتُخلفاء الأرض) لفظ "ِ
كالإضافة فيو  ،التًكيب تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ  في"ما كانت على تقدير "


































إليو ظرفا للمضاؼ. لأنها تفيد مكاف ابؼضاؼ أم 
 .في الأرض""خلفاء 
ىذا  ،" في الأية الثالثة كالستتُظلمات البر) لفظ "ّ
كالإضافة فيو  ،التًكيب تألف من ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
كضابطها أف يكوف ابؼضاؼ  في"ما كانت على تقدير "
إليو ظرفا للمضاؼ. لأنها تفيد مكاف ابؼضاؼ أم 
 ."ظلمات في البر"
 معنى الإضافة اللفظية  ) ب
حدة فقط نوع الإضافة اللفظية في سورة النمل كاكجدت الباحثة من 
ىذا  ،"ٰىِدى اْلُعْمي ِكىي لفظ " .) ُٖالواحدة كالثمانتُ (كىي في الاية 
أضبف إلذ معموبؽا كىو ك اسم فاعل  "ٰىِدى" التًكيب تألف من ابؼضاؼ
ليس كجود تقدير ابؼعتٌ الرابعة لأف فائدة ىذه كالإضافة فيو  ،"اْلُعْمي ِ"
عة إلذ لفظ فقط ك لغتَ غرض الأصلي الإضافة كىي الإضافة راج
  "ُعْمي ِلل ىٰىد ِالتخفيف في اللفظ، بل ىي على تقدير الانفصاؿ. أم " 
 الغرائب في معاني الإضافة في سورة النمل ج)
تصنف الباحثة تركيب الإضافة في سورة النمل التي لد تضمن على 
 أربعة معاف اك الغرائب في ابؼعتٌ. كىي كما يلي:
 ، ىذا التًكيب تألف منالسادسة" في الأية  لدن حكيم لفظ ") ُ
 ) ىو من ظرؼلدن( ابؼضاؼ لأف ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
"لدن  كمعتٌحكيم). حيث أضيف إلذ ابؼضاؼ إليو (كاف ابؼ
 " أمام الحكيم "أم  حكيم"
ابؼضاؼ  ، ىذا التًكيب تألف منالعاشرة" في الأية  لدي ّ لفظ ") ِ
حيث كاف ابؼ ) ىو من ظرؼلدى( ابؼضاؼ لأف ،كابؼضاؼ إليو


































 "أم  "لدّي" كمعتٌياء المتكلم). أضيف إلذ ابؼضاؼ إليو (
  " أمام الله
) أم لا يخاؼ في لايخاف لدّي المرسلونكمعتٌ ابعملة (
 ّٓحضرتي ابؼرسلوف.
 ، ىذا التًكيب تألف منُُ" في الأية  بعد سوء لفظ ") ّ
 كافابؼ ) ىو من ظرؼبعد( ؼابؼضا ، لأفابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
  )سوء( حيث أضيف إلذ ابؼضاؼ إليو
(ثم بدؿ حسنا بعد سوء) أم ثم بدؿ فأتي بعمل  كمعتٌ ابعملة 
 ْٓحسن بعد عملو السىء تائبا إلذ ربو.
ىذا التًكيب تألف من ، ُِ" في الأية  سوء غير لفظ ") ْ
لأف تدؿ على معتٌ التنكتَ كالإضافة فيو  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 " متوغلا في الإبهاـ.دونابؼضاؼ "
ىذا التًكيب تألف من ابؼضاؼ  ،ُٗ" في الأية  قولها لفظ ") ٓ
 تدؿ على معتٌالإضافة فيو قد يجوز ىذه ك  ،كابؼضاؼ إليو
 قول "أم  ابؼلك أك الاختصاصلأنها تفيد . "من"أك  "اللام"
 ". هامن قول تفيد اللبياف أم " لأنهاأك  ." هال
ىذا التًكيب تألف من ابؼضاؼ  ،ُٗ" في الأية  عمتكن لفظ ") ٔ
 تدؿ على معتٌالإضافة فيو قد يجوز ىذه ك  ،كابؼضاؼ إليو
نعمة  "أم  ابؼلك أك الاختصاصلأنها تفيد . "من"أك  "اللام"
 ". كنعمة من تفيد اللبياف أم " لأنهاأك  ." كل
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ىذا التًكيب تألف من ابؼضاؼ  ،ُٗ" في الأية رحمتكلفظ ") ٕ
 تدؿ على معتٌالإضافة فيو قد يجوز ىذه ك  ،ابؼضاؼ إليوك 
رحمة "أم  ابؼلك أك الاختصاصلأنها تفيد . "من"أك  "اللام"
 رحمة منك".تفيد اللبياف أم " لأنهاأك  ."لك
ىذا التًكيب تألف من ابؼضاؼ  ،ِِ" في الأية غير بعيدلفظ " )ٖ
ف ابؼضاؼ تدؿ على معتٌ التنكتَ لأكالإضافة فيو  ،كابؼضاؼ إليو
 " متوغلا في الإبهاـ. غير"
ىذا التًكيب تألف من  ،ّْ،كِْ" في الأية دون الله  لفظ " )ٗ
تدؿ على معتٌ التنكتَ لأف كالإضافة فيو  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 " متوغلا في الإبهاـ.دونابؼضاؼ "
ىذا التًكيب تألف من  ،ّّ" في الأية أولوا قوةلفظ " )َُ
حيث تدؿ على معتٌ  (أولوا) ابؼضاؼف ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 .(قوة)"ابؼلك، كأضيف إلذ 
ىذا التًكيب تألف من  ،ّّ" في الأية أولوا بأسلفظ " )ُُ
حيث تدؿ على معتٌ  (أولوا) ابؼضاؼف ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 .(بأس)"ابؼلك، كأضيف إلذ 
ابؼضاؼ  ، ىذا التًكيب تألف منَْ" في الأية  عنده لفظ ") ُِ
حيث كاف ابؼ ) ىو من ظرؼعند( ابؼضاؼ لأف ،إليوكابؼضاؼ 
  " أمامو "أم  "عنده" كمعتٌه). أضيف إلذ ابؼضاؼ إليو (
ابؼضاؼ  ، ىذا التًكيب تألف منِْ" في الأية  قبلها لفظ " )ُّ
حيث  كافابؼ ) ىو من ظرؼقبل( ابؼضاؼ ، لأفكابؼضاؼ إليو
  ىا)( أضيف إلذ ابؼضاؼ إليو


































ابؼضاؼ  ، ىذا التًكيب تألف منْٕالأية " في عند اللهلفظ ") ُْ
حيث كاف ابؼ ) ىو من ظرؼعند( ابؼضاؼ لأف ،كابؼضاؼ إليو
 "أمام الله"أم  "عند الله" كمعتٌه). أضيف إلذ ابؼضاؼ إليو (
ىذا التًكيب تألف من  ،ٓٓ" في الأية  دون النساء لفظ ") ُٓ
 لأف تدؿ على معتٌ التنكتَكالإضافة فيو  ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 " متوغلا في الإبهاـ.دونابؼضاؼ "
، ىذا التًكيب ْٔ،ّٔ،ِٔ،ُٔ،َٔ" في الأية مع اللهلفظ ") ُٔ
) ىو من مع( ابؼضاؼ لأف ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو تألف من
 (الله)لفظ ابعلالة  حيث أضيف إلذكاف ابؼ ظرؼ
 خواص في الله مع آخر أإلو أم) :  الله مع اولو( كمعتٌ ابعملة  
 في لو شريكا جعلو بنوىم حتى عليها غتَه يقدر لا التي ةالألوىي
 الله مع عاجزة آبؽة ابزاذىم على بؽم تبكيت كىذا ، العبادة
.يلاتتناى التي دىركالقي  القول صاحب
 ٓٓ
ىذا التًكيب تألف من  ،َٔ" في الأية ذات بهجةلفظ ") ُٕ
حيث تدؿ على معتٌ  (ذات) ابؼضاؼف ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 .بهجة)كأضيف إلذ (ابؼلك، 
بساتتُ ذات حسن  أمذات بهجة)  حدائق( كمعتٌ ابعملة  
  ٔٓكركنق بصيل يبتهج بها الناظر إليها.
 ، ىذا التًكيب تألف منُٔ" في الأية بين البحرين"لفظ  )ُٖ
 ) ىو من ظرؼبين( ابؼضاؼ لأف ، ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 البحرين).حيث أضيف إلذ ابؼضاؼ إليو (كاف ابؼ
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ىذا التًكيب تألف من  ،ّٕ" في الأية لذو فضللفظ " )ُٗ
حيث تدؿ على معتٌ  (لذو) ابؼضاؼف ،ابؼضاؼ كابؼضاؼ إليو
 .(فضل)"ابؼلك، كأضيف إلذ 
لذك إنعاـ كثتَ فاضل لذو فضل على الناس) ( كمعتٌ ابعملة  
 ٕٓعلى كافة الناس مع ظلمهم لأنفسهم.
ابؼضاؼ  ألف من، ىذا التًكيب تٖٕ" في الأية بينهم"لفظ ) َِ
حيث كاف ابؼ ) ىو من ظرؼبين( ابؼضاؼ لأف ، ،كابؼضاؼ إليو
 ىم).أضيف إلذ ابؼضاؼ إليو (
 المبحث الثالث : جدول أنواع الإضافة ومعاميها في سورة النملج. 
بعد أف تبحث الباحثة بتحليل الإضافة كمعانيها في سورة النمل فتًكبها في ابعدكؿ 
 التالية كما يلي : 
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ُ البيانية للتعريف ابؼعنوية القراف ايات ايات القراف ُ
\ْ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىم أعماؿ أعمابؽم ِ
 ِْ
 ٓ الظرفية للتعريف ابؼعنوية العذاب سوء سوء العذاب ّ
 ٔ - للتخصيص يةابؼعنو  حكيم لدف لدف حكيم ْ


































قاؿ  إذ إذ قاؿ موسى ٓ
 موسى
 ٕ - للتعريف ابؼعنوية




 ٖ البيانية للتعريف ابؼعنوية ىا حوؿ حوبؽا ٕ
ٖ اللامية للتعريف ابؼعنوية الله سبحاف سبحاف الله ٖ
\ٖ ميةاللا للتعريف ابؼعنوية العابؼتُ رب رب العابؼتُ ٗ
 ْْ
 َُ اللامية للتعريف ابؼعنوية ؾ عصا عصاؾ َُ
 َُ - للتعريف ابؼعنوية م لدل لدم ٌ ُُ
 ُُ - للتخصيص ابؼعنوية سوء بعد بعد سوء ُِ
 ُِ اللامية للتعريف ابؼعنوية ؾ يد يدؾ ُّ
 ُِ اللامية للتعريف ابؼعنوية ؾ جيب جيبك ُْ
 ُِ - للتنكتَ ابؼعنوية سوء غتَ غتَ سوء ُٓ
 \ُِ اللامية للتعريف ابؼعنوية ق قـو قومو ُٔ
\ْٓ







































 ُْ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىم أنفس أنفسهم ُٖ
 \ُٓ اللامية للتعريف ابؼعنوية ق عباد عباده ُٗ
 ٗٓ
 ُٔ لاميةال للتعريف ابؼعنوية الطتَ منطق  منطق الطتَ َِ




 \ُٕ اللامية للتعريف ابؼعنوية ق جنود جنوده ِِ
 ُٖ
 ُٖ اللامية للتعريف ابؼعنوية النمل كادم  كادم النمل ِّ
 ُٖ اللامية للتعريف ابؼعنوية كم مساكن مساكنكم ِْ
 \البيانية للتعريف ابؼعنوية ىا قوؿ قوبؽا ِٓ
 اللامية
 ُٗ


































 \البيانية للتعريف ابؼعنوية  ؾ نعمة نعمتك ِٔ
 اللامية
 ُٗ
 ُٗ اللامية للتعريف ابؼعنوية م كالدم كالدم ٌ ِٕ
 \اللامية للتعريف ابؼعنوية ؾ ربضة ربضتك ِٖ
 اللامية
 ُٗ
 ُٗ اللامية للتعريف ابؼعنوية ؾ عباد عبادؾ ِٗ
 ِِ - لتنكتَل ابؼعنوية بعيد غتَ  غتَ بعيد َّ
 ِْ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىا قـو قومها ُّ
 ،ِْ - للتنكتَ ابؼعنوية الله دكف  دكف الله ِّ
 ّْ
 ِٔ اللامية للتعريف ابؼعنوية العرش رب رب العرش ّّ
 ِٖ اللامية للتعريف ابؼعنوية م كتاب كتاب ّْ
 ّّ - للتخصيص ابؼعنوية قوة اكلوا اكلوا قوة ّٓ
 ّّ - للتخصيص ابؼعنوية بأس اكلوا بأس اكلوا ّٔ
 ّْ اللامية للتعريف ابؼعنوية أىلها أعزة  أعزة أىلها ّٕ
 ّٔ اللامية للتعريف ابؼعنوية كم ىدية ىديتكم ّٖ
،ّٖ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىا عرش عرشها ّٗ
 ُْ


































 ّٗ اللامية للتعريف ابؼعنوية ؾ مقاـ مقامك َْ
 َْ - للتعريف ابؼعنوية ق عند عنده ُْ
 َْ البيانية للتخصيص ابؼعنوية رب فضل فضل رب ِْ
 \ُٗ اللامية للتعريف ابؼعنوية م رب رب ّْ
 \َْ
 ْْ
 َْ اللامية للتعريف ابؼعنوية ؾ طرؼ طرفك ْْ
 \َْ اللامية للتعريف ابؼعنوية ق نفس نفسو ْٓ
 ِٗ
 ِْ اللامية للتعريف ابؼعنوية ؾ عرش عرشك ْٔ
 ِْ - للتعريف ابؼعنوية ىا قبل قبلها ْٕ
 ّْ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىا ساقي ساقيها ْٖ
 ّْ اللامية للتعريف ابؼعنوية م نفس نفسي ْٗ
 ْٓ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىا أخا أخاىم َٓ
 ْٕ اللامية للتعريف ابؼعنوية كم طائر طائركم ُٓ
 ْٕ - للتعريف ابؼعنوية الله عند عند الله ِٓ
 ْٗ اللامية للتعريف ابؼعنوية ق كلر كلٌيو ّٓ


































 ُٓ البيانية للتعريف ابؼعنوية ىممكر  عاقبة  ىمعاقبة مكر  ْٓ
 ُٓ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىم مكر مكرىم ٓٓ
 ُٓ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىم قـو قومهم ٔٓ
 ِٓ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىم بيوت بيوتهم ٕٓ
 ٓٓ - للتنكتَ ابؼعنوية لنساءا دكف  دكف النساء ٖٓ
 ٔٓ البيانية للتعريف ابؼعنوية وقوم جواب  وجواب قوم ٗٓ
 ٔٓ اللامية للتعريف ابؼعنوية لوط اؿ اؿ لوط َٔ
 ٔٓ اللامية للتعريف ابؼعنوية كم قرية قريتكم ُٔ
 ٕٓ اللامية للتعريف ابؼعنوية ق امراة امراتو ِٔ
 َٔ اللامية تخصيصلل ابؼعنوية بهجة ذات  ذات بهجة ّٔ
 َٔ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىا شجر شجرىا ْٔ
 ُٔ البيانية للتعريف ابؼعنوية ىا خلاؿ خلابؽا ٓٔ
 ُٔ - للتعريف ابؼعنوية البحرين بتُ  بتُ البحرين ٔٔ
 \ُٔ البيانية للتعريف ابؼعنوية ىم أكثر أكثرىم ٕٔ
 ّٕ
 \ُٔ - للتعريف ابؼعنوية الله مع مع الله ٖٔ
 \ِٔ
 \ّٔ





































 ِٔ الظرفية للتعريف ابؼعنوية الأرض خلفاء 
 ّٔ الظرفية للتعريف ابؼعنوية البر ظلمات  ظلمات البر َٕ
 ّٔ البيانية للتخصيص ابؼعنوية ربضة يدم  يدم ربضة ُٕ
 ّٔ البيانية للتعريف ابؼعنوية ق ربضة ربضتو ِٕ
 ْٔ اللامية يفللتعر  ابؼعنوية كم برىاف برىانكم ّٕ
 ٔٔ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىم علم علمهم ْٕ
 ٗٔ اللامية للتعريف ابؼعنوية المجرمتُ عاقبة  عاقبة المجرمتُ ٕٓ




 ّٕ - للتخصيص ابؼعنوية فضل لذك  لذك فضل ٕٕ
 ْٕ لاميةال للتعريف ابؼعنوية ىم صدكر صدكرىم ٖٕ
 ٖٕ - للتعريف ابؼعنوية ىم بتُ بينهم ٕٗ
 ٖٕ اللامية للتعريف ابؼعنوية ق حكم حكمو َٖ
 ُٖ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىم ضلالة ضلالتهم ُٖ













































 ّٖ البيانية للتخصيص ابؼعنوية أمة كل كل أمة ِٖ
 ْٖ اللامية للتعريف ابؼعنوية م ايات اياتي ّٖ
 ٖٖ التشبيهية للتعريف ابؼعنوية السحاب مر  مر السحاب ْٖ
 ٖٖ البيانية للتعريف ابؼعنوية الله صنع صنع الله ٖٓ
 َٗ اللامية للتعريف ابؼعنوية ىم كجوه كجوىهم ٖٔ
 ّٗ اللامية للتعريف ابؼعنوية ق ايات اياتو ٕٖ




































 نتائج البحث . أ
 كجدت الكرنً، القرآف في النمل سورة في ابؼوجودة الإضافية التًاكيب من
 .ُُٔ عددىا تبلغ حيث إضافية تراكب الباحثة
 البيانات ك الشركع من البحث ىذا يتضمن ما الباحثة حٌللت أف بعد 
 :  يلي فيما الاستنباط الباحثة فأخذت كدقيقا، كاملا
:  نوعتُ الكرنً القرآف في النمل سورة في كجدت التي الإضافة كانت .ُ
  .اللفظية كالإضافة عنويةابؼ الإضافة
 أك بزصيصو ابؼضاؼ تعريف فيدت ما ابؼعنوية الإضافة )ُ
 في كجدت التي ابؼضاؼ تعريف فيدالإضافة ابؼعنوبة ت





). كاما تفصيلها كما يلي: ّٗ،ِٗ،َٗ،ٖٖ،ْٖ،ّٖ،ِٖ
الإضافة ابؼعنوية التي تفيد التعريف من ناحية اللفظ  ّكجدت 
كتفيد التنكتَ من ناحية ابؼعتٌ لأنو متوغل في الإبهاـ كىي في 
 )ٓٓ،ّْ،ِْ: ( الآيات
 كجدت اؼ التيابؼض بزصيص تفيد ما ابؼعنوية الإضافة
الآيات :  في إضافة. كىي ُّ عددىا تبلغ النمل سورة في
). كاما تفصيلها ُٗ،ٖٖ،ّٖ،ّٕ،َٔ،ّّ،ِّ،ُٔ،ُُ،ٔ(


































التي تفيد التخصيص من  كما يلي: كجدت الإضافتتُ ابؼعنويتتُ
في الإبهاـ  و متوغلناحية اللفظ كتفيد التنكتَ من ناحية ابؼعتٌ لأن
 )ِِك  ُِكىي في الآيات : (
بزفيف في النطق كجدت في سورة التي تفيد  اللفظية لإضافةا )ِ
 .ُٖالنمل كاحدة فقط كىي في الاية 
كىي ثلاثة  الكرنً القرآف في النمل سورة في كجدت التي الإضافةمعاني  .ِ
 أنواع : اللامية، البيانية، الظرفية.
كجدت الإضافة التي تدؿ على معتٍ "اللامية" كتفيد ابؼلك أك  )ُ





كجدت الإضافة التي تدؿ على معتٍ "البانية" كتفيد للبياف تبلغ   )ِ




كجدت الإضافة التي تدؿ على معتٍ "الظرفية" كتفيد مكاف  )ّ
:  كىي في الآياتابؼضاؼ تبلغ  عددىا ثلاثة إضافا. 
 )ّٔ،ِٔ،ٓ(
تبلغ  عددىا الغرائب في معاني الإضافة في سورة النمل كجدت  )ْ
: كىي في الآيات إضافا. ِٓ




































،) ككجدت إضافتاف اللتاف من ْٔ،ّٔ،ِٔ،ُٔ،ٖٕ،ّٕ، ،َ
 )ْٖك ٕأنواع الإضافة التي تلاـز إلذ ابعملة كهما في الأية (
  الاقتراحات  . ب
 البحث ىذا في تكمل أف الباحثة استطاعت العابؼتُ رب الله ابغمد
 ،النمل سورة في كمعانيها الإضافة:  عابؼوضو  برت كتوفيقو الله بعوف التكميلي
 رجوت كلذلك ، الكماؿ عن بعيد التكميلي البحث ىذا أف الباحثة كاعتًفت
.  كالنقصاف الأخطاء على التصحيح مع يلاحقوا أف كالباحثتُ القراء من الباحثة
 التعمق إلذ يحتاج البحث كىذا ، التصحيح من منكم كرد من على كشكرا











































أكضح ابؼسالك إلذ ألفية بن مالك ابعزء  ،بصاؿ الدين عبدالله بن ىشاـ الأنصارم
 ـ ُْٗٗ ،بتَكت: دار الفكر ،الثالث
 
 ـ ُٖٓٗ، بتَكت: دار السلاـ، الأساس في التفستَسعيد حول، 
 
بؾهوؿ ابؼكاف: دار ابؼعارؼ، بؾهوؿ ، ؿفي علم النحو ابعزء الأك أمتُ علي،  ،السيد
 السنة
 
، بتَكت: منشورات جامع الدركس العربية ابعزء الثالثالشيخ مصطفى الغلاييتٍ، 
 ـ ُْٗٗابؼكتبة العصرية للطباعة كالنثر، 
 
، النحو الواضح في قوائد اللغة العربية ابعزء الثانيعلي ابعاـر ك مصطفى أمتُ، 
 هوؿ السنةبؾ بتَكت: ابؼكتبة اللغوية،
 


































، مصر : مطبعة ابؼصحف الشريف، التفستَ الوسيط ابغزب الثانيبعنة من العلماء، 
 ـ ُِٗٗ
 
 ـ ُٕٖٗ، بتَكت: دار ابؼشرؽ، ، ابؼنجد في اللغة كاللأعلاـلويس معلوؼ
 
، بؾهوؿ شرح ابن عقيل على الألفية بعماؿ الدين بؿمد اين عبد الله بن مالك،
 ـ ََِٓابؼكاف : ابغرمتُ، 
 
، بتَكت: دار القراف الكرنً، صفوة التفاستَ المجلد الثانيمد على الصبوني، بؿ
 ـ ُُٖٗ
 
، (بتَككت : ابؼكتبة السعبية، متن الألفيةبؿمد بن عبد الله بن مالك الأندلسى، 
 بؾهوؿ السنة)
 
، التفستَ ابؼنتَ في العقيدة كالشريعة كابؼنهج المجلد العاشركىبة بن مصطفى الزحيل، 
 ـ ََُِار الفكر ابؼعاصر، دمشق: د
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